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OFICIAV.". 1.(DIARIO
....'.....
MINISTERIO DE:.LA"GUER:RA;\ ", ..J.
1
i1. ,.-
'\"~
P Alt.'TI1~ 'OFICIAL
Vengo en nombrar C~.pitán general de la quinta re-
gión, al t::mbnte general Dell Atioifo Rodríguez y Bruzan,
actual Uonsejero del Cor'zejo Snl:H':2mO de Guerra y Marina.
Dado en Palacio á diez de üctnbro de mil D.ovecien-
tos lJiata•.
ALFONSO
El Ministro do lo. Guerra.,
JfER..'iAND9 PRDIO DE Ih'iBRA
__ san'
Vengo en nombrar Cousejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al teniente general Don Enrique Frartch
, y Trasserra, actualCapitángenaral de la quinta. región,
el cual reune los condiciones que détermina el artículo
ciento cinco del Oódigo de Justicia ·Militai.'~
Dado en Pálacitr á diez de octubre de mil novecien-
tos aiete. " .'
ALFONSO
..
El M1nlBtro de la. Guerra,
IfERNANDO PRIMO DE RIVERA
lO
REALES ORDENES
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: El. Rey (q.D..g.) ha tenido á bien nom-·
brar ayudante de campo' del general de diviaión D. JOéé
de Basearan y Federic, Subinspector de las tropas de esta
región, al cou:umdante de Artilleda, en§ituaci6n de e:lt-
cadente en la misma, C..Antonio Alcántara Betegón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
yefectoB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 10 de octubre ¿I.o 1907.
PmMó DE RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región.
~~Aor O~denador:de pa~os de Guerra.~. '
© i O de D e sa
SECCIOM', DE INFANTERIA
D8stirios~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución lecha
de ayer, ha tenido á bien conferir el mando de lOe bat9.-
llones de Oazadores de Arapiles núm. 9 y AlloTISC XII
núm. 15, respectivamente, á los tenhm.t3s, cor:.mcJ.e:5 .don
José Ortega Lores, del regimiento dd Rey núm. 1, y [~. An..
. tonio Serra Culet, de la caja de Ba.kgue'~ núm. 69.
De real orden lo digo á V. ,K pata su conocim50nto
y domás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos :r2ics~.
Madrid 10 de ,octubr" de 1907.
PRIMO :DE RIVEF,á
Seifor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores CápItañes generales de ;,Ia primera y cuarta re-
giones. _:
••
$ECCION DE ARTILLERIA
'Armamento y municiones
.: ~ l. . ~'
Circular. 'Excmo. Sr.: El" Rey (q. D. g.)se ha 8er~
vida' disponer qne<'~1 arto '~r. o de la real orden circular de
5 de :anerá de.1905 (C; L. núm. 1) se'éo.rleidere ampliado
en él 'sentido deque'la'filéultad concedida á los maestros
arméfosde'loscuerpóapara s~bstituir piezas sueltas en
el arinamento'qué éátost€mg.a:n á, cargo, se entienda qua
cói:iiprendeia~f¡'oda'c1iSéde arinas, ya sean. blancas ó de
fUégo,que"tenganactllalménte'ó reciban en}o sucesiva.
, DeréaJ orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demásefectóé;Dioll guarae áV.E. muchos afios.
Madrid 9 de octubre 'dé'1907..
PRIMO DE RIVERA
Sefior.••
. -:.~..
'Equipo y. montura
Ctreuiar. Excrno.Sr.: En ví.:ita "tia un escl'ÜU del
Capitán general de la prlD;lera regjón, de 8 de julio úl-
timo,propOiliendo la s"nbstitución"de la baticola por la
grupera en. los atalajes de tronco de:los regimientos mon-
tados de Artillería. de campafía afectos á dicha región, el
Rey (q. D. g.)ha. tenido á bien acceder á lO'propuesto y
disponer que se haga extensiV6 el cambio á los demás re-
giDl~entoªmOl1~do~~~'l~;eiPresiidaarm'a~Es aSimiSino IR¡
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~ .
vDl~nt~? d~ S..M. ~ue cada regimiento formule y remita
~ e6,;e .Nl1~IsterIO ISI. correspondiente presupuesto de lo ql!3
lm~'ona;a. ji), melMnenada substitución.
po :e~l,l orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
yIi ,~¡~r)~l1aS e!ectofl. Dios guarde á V. E. muchos afios.
!I¡¡.a(¡~·ld 9 de or.:tuhl'e de 1907.
PRIMO DE RIVERA
-_._-..,_......_---~
~t;;r;CiON DE ADMIN18TRACION MILITAR
Cruces
Ex~~o: ~r ..: En vista de la instancia que cursó V. E.
á sste i.\o~lll1SterlO non su escrito fecha 10 de mayo último,
pl'Cil10vú:!a en 20 de abril anterior por el Mayor de ia
;20na de ~'ecll;1tamiento y reserva de Pamplona, en súplica
de autonzllCl.ón para reclamar las pensiones de cruces del
j\'Iérito Mili:~ar que poseen fos soldadós Gaspar Elgat An-
churena, 't10 Muñoz Muñoz y Baltasar Fernández Reina
corref!p\.'ll~entes á los niesés de miero á mayo de 1902
:pm.':1 el Immew, de enero á. junio de igual afio para el
eeg~.1.'.tdo y desde enero de 1901 á junio de 1902 para el
últImo, lma vez que éste, con fecha 4 de enero de 1906
p~'(lmovit~ instancia ~n tal sentido, el Rey (q. D. g.) te~
illlendo en cuenta lo mformado 'por la .oi-den9.ciÓu de'pa-.
'60S de Guerra, e.e .ha serv:ido auto:::izar all'e'':l~rr6nte para
:l'ec~;;m~r en t.t?lCIOn~les preferentes la p.eu~ión de mayo
,de .d)02 del soJaado .E.lgat, bs de mayo y J'umo del mismo
~li1(1 düCvlüt10z y les de febrí:Jro de HJOl ti junio de 1902
den:Grll:illd~z! por.ser los únicos atraso~ que autoriza la'
.ky (;'3 cQ)rt¡>,hl!Hiad. .
D·j 2(~al orden lo digo l,í.. V. E. p.um su conocimient-o
y ,:;';~!.. ~:i.;: ·;7s<!ci'06. ['ios gn:l.rde~ V E h filv~;;.drid \J ,le octubre de 1~07." ',' mue os 8, os.
, PRIMO DE RIVERA
.. ;3cTIC'l' Capitán general de la quinta región.
531io:: OJ.'rlénaoor de pa'goa de GUeI·r~.
, ,,-~:~~~0n:O: Sr~: En vista de. la inat,ancia que cursó V. E.
Q, "d'l l\~lmsterlO'COn.BU escnto fecha 6 de mayo último,
~:'&;:~ov:I?a por el sO,ldaclo ~icenciado felisindo Vázqúez,
.:-:ll. ~uphca de abono ae penSIOnes de llna cruz del Mérito
;'~1~>l,:'~a~' de 2'.50 pesetas mensuales que, concedka por
,r~"l ~HleJl de ? d~ ?nero de 1898(D~ O. núm. 3) con ea-
l'acter de no vItalICla, fué declarada de carácter vitalicio
.~or ~eal orden. fechaBO de ~riew de 1904; y teniendo en
'Jt1erltP.qu~ el recurrente. desde eu regreso á la Península
:;Y, hf.s~a que fué licencia90 absoluto no prestó servicio en
::!.~i~:~ con goce de ba.ber, el Rey (q. D. g.) se ha servido
:1 ",.~~lver que por la Zona,' de !.eelutamíento y reserva de
O.l..,1se se reclamen al recurrente en adicional de carácter
p::eíerente, las pensiones de dioha CJUZ desde 1.0 de fe-
bro1'o: de.1.904, mes siguiente al que se declaró elcarác-
to~' .vItalIcIO de esta '¡'ecompenss, hasta fin de agosto ¿ra),
.WII'J;n0 ano, eu que fué licenciado absoluto; y que res.
}?'~~'~o al abono de .la~ .pensiones devengadas con poste-~..lo.!da~1 dé cl~mphmlento la mencionada zona, si ya no
~!o ,hubles~ verificado, á cuanto pr~vjene la real orden cir~
. ,DUlar de 14 de IDllyo último (c. L. núm. 77).
D(l real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
~adrid 9 de oct,ub1'8 de 1901.
I'RIMO DE HIVJrM
fJafior Capitán general:de Ia..ootava región,
~~t~()r Orden~dor de pTJ.gOS d,Q Guerra.
© Ministerio de Defensa
OestinGs
Excmo. Sr.: El R'3Y (q. D. g.)) por resolllción fecho
de ayer, se ha servido disponer que los subintendentet
militares aestinados actualmente de jefos interventore¡
de las Intendencias de las Oapitanías generales de la pri.
mera y sexta regione8, respectivl'lment~, D~ Anacleto 01·
guera y Mallor y D. Rioardo Ruiz Guerra, pasen á mano
dar la primera y sexta comandsncias de tropas de Admi·
nistración militar y á desell1pefl.ar el cargo rle Directo!
del parque de sumini!'!tro de lVJadrid y Burgos.
De real orden lo digo á V. E. param.l conocimiente
y demás efectos. Dios guarde El, V. E. muchos g,ll()s.
Madrid 10 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
6el1or Ordenador de pagos dG Guerra.
Sellores Capitfmes generales de la pdmera y sexta r6-
"giones~
. a.
Material de acuartelamiento
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto remitido á este Ministerio por el
director del Establecimiento central de los servicios ad-
ministrativo-militares en 23 de septiembre último, im-
portante 763 pesetas, á que ascenderá la. adquisición de
218 braseros para tropa; debiendo aplicarse el referido
gasto al cap. 7.°, arto 2.° del actual ejercicio.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimÍento
, y demás efectos. Dios guarde V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de octubre de 1907. .
PRIMo DE RIVERA
Sefior Oapitán genoral de la. primera región.
Sefíorcs Oril.enador de pagos de GueiTa y Director del
Establecimiento central de 1013 servicios,administrati-
vo-militares.
..,
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bien
aprobar el presupuesto remHido ,á. este Ministerio por el
director del Establecimiento central de los servicios ad-
;ninistrativo-milítaras en 23 de septiembre último, im-
portante 1.004'50 pesetas, á que ascenderá la construc.-
ción de 100 cajas para braseros de tropa; debiendo aplI-
carse el referido gasto al cap. 7:°, arto 2.° del actual ejer-
cicio.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 81108.
Madrid 9 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Oapitán general de la primera región.
Senores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
ESi;llblecimiento centml de los servicios administra-
, tivo-militares•
••
Sueldos, habel'es y yratificaciones
Excmo. Sr.: Ea vista de la insbtncia que cursó y. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 2 de julio últllIlO¡
promovida por el comandante de Infantería D. M~nue
lonada García, en súplica de abono de la diferencIa de
euatro quintas al sueldo entaro correspondiente a! mes
de abril del afio actual, en el que, no obstaJ:¡te su eIt~a~
cióu de excedente l continuó desempefiaudo su anterIor .
cometido de comandante Ulilita1: del castillo d~ :Uoaml:!
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RethoQI
. ~cmo. Sr.: .En yist~ del expediente de inutilidad
lUstl'Uldo al ar~lll~:i> licenciado Celestino del C;¡stiib~on~á.lez, y re.~ultando comprobado BU. estarlo :l,cGU[I,l d;.:;
lUutlllda.d, el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo inloHl1é1do
por el. Oonsejo Supremo de Guarro. y Mar.ina, en ~i.> de
Indultos,
."', (J!;~"'''''' .
Excmo. Sr.: En vist.a de u?a i~ta!lcia promoV'Írtg por
e~ cor~finado en la colom.a pellltenCIll.l'la de Ceuta, Vf.l':mli¡~
CIO Dlaz Ramos, en súphcª, de que sa le conmute pOI' otra.
~eno~ grave la pena de earlena pRl'petu!l qua se h~lb. ex-
tlUg,:r~~do por el delito de' robo en despoblado con doble
homICidiO, el Re1 (q; D. g.); de acuerdo con lo ex:n:'l2sto
por V. E. en escrito de 8 de julio último, y por el Conse- .
jo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próxima
pasado, se ha eervidodesestimar la petición dGI :.:ecu..
rrente. .
De real orden lo di~o é, V. E. para su conocim~0nto
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.í."!.oso
MadrId 9. de octubre de 1907. .
PlUMO DE RIVERA
Se.f'1or Gobernador militar de Oeuta.
Sefior Presidente .del Oonsejo Supremo de Gut;¡rm y Ma~
rinao
licitud de rectificación de la fecha de 8n nacimiento; v
COlYlprobado debidamento que nació el día 7 de septi'Zi.7J.~­
bre de 1849 en vez de 7 de febrero de dicho año, 01 BeY'
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina Elll 24 de septiembre 'úl-
timIJ,ha. tenido á. bien acceder á le solicitado, di¡lpOl}~"n~
doque.se lleve á cabo la rectificación en la hoja de ser~
vicios y demás documentol! militares dal :racurt'enb, st)~
gúnestá prevenido en la real orden de 31 dG ju.110 ['\0
1903;··como aclaratoria de las de 6 de TiU11'ZQ de :iD\)2 y
25 de septiembre de 1878 (O. L. núrnE'. 121, ;62 Y ;¿S8).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
.. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchofJ Mios.
Madrid 9 de octubre de 1907.
PluMo'DEl RtVIffiA
Sefl.ol' Capitán general de la sexta región..
Seft.0; Pi:esidente del Comejo Supremo de GU,arm y Mp.~
,rma.
.SI.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á es'e Ministerio con su escl'ito fecha 12 de septiembre
próximo pasade, promovida por el capellán segundo del
cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Antonio Riera Boned,
en suplica de abono del aumento de sueldo concedido á
los primeros tenientes en la vigente ley de presupuestos,
por considerar que el no incluir al mencionado cuerpo
entre los asimilados que han de disfrutar tal beneficio en
el arto 13 d~ la expresana ley ha debido obedecer á omi-
sión involuntarie, el Rey (q. D. g,l se ha servido resolver
se manifieste á V. E. que no es posible acceder á lo so-
licitado, por no existir cré-jito legislativv paro. eete a·u-
mento de sneldo y por la fil.lta del derecho legislado li
favor del recurrente. .
De renl ordl'ln lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUInde á V. E. muchos atlos.
Madrid 9 de octubre de 1907.
PRmo DE RIVERA
Sefíol' Oapitán general de la cuar.ta región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
_._.~~ .•r-m
SEeCIGN DE JUSTICIA V ASUfJ.TOS GENERALES
Estado civil
Excmo. Sr.: En vista de'lainstancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 31 de' julio de 1906, promovida Excmo. Sr..: En vista de la inetancia cursada por
por el seguudoteniente de Infantería (E. R), retirado,' V. E. con escrito de 26 de f~b.rero último, promovido, por
D. Agustín luque Jiménez, en ilOlicitudJde que se le varíe .el,J?adre ?el recluso en laprla.lón celular de esa c;:.p~~;rJ;
su e~t~do civil de casado por el de soltero, en su hoja de Fehx Rovlra Ventura, en súplIca de indulto pare. éste da
servicIOS; y habiéndose comprobado debidamente que el l~ pena de tres atlos 'yun día de prisióu militar cCü'ecw ,
aparecer ·en la quinta subdivisión de la misma la nota de Clona.l que se halla extinguiendo pOI' el delito de insulto.
casado obedece á lin error de pluma, el Rey (q. D. g.), de de obra á superior con ocasión de actosl'elacionados con
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de el servicio de armas, el Rey (q. D. g.), da acuerdo cau lo
GU~rray Marina en 24 de septiembre último, ha tenido ~~pneBto por V. E. en sU~~ferido!3crito y por el Oor.,sejo
á bIen acceder á lo sfllicitado por el recurrente y dispo- ......apremo de Guerra y Marma en ..,0 del mes próximo ua.
fer que se subsane dicho error, consignándole la clá usu. sado, se ha servido desestimar lo. petición delrecUlT6¿to.
h
a ~~ soltero y expidiéndosele nlleV"it cc>pia de III repetida De real ordeillo digo á V. E. para su couocimi::mto y
OJa de servicios. . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nfi:>s
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento Madrid 9 de, octubre de 1907. - •
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos PRIMO DEl RlVERA
afloa. Madrid 9 de octubre de 1907.. Senor Capitán general de la cuarta. región,
PRJIlIO D~ RIVlllRA S .
. elior Presidente del Consejo SupI'emc do Guerrl:\ V,j~!i{!",
SeJior Oapitán gonel'al de la saguúda región. . rina. " ,...•
SeJio~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Milo·Una. ..
PP.IMO DE H.IVERA
Sefior Capitán general de Ir:. cuarta región.
Señor Ordeuador de pagos de Guerra.
rich, el Rey (q. D. g.), de acuerno con 10 informado por
la Ordenación de pa¡~os de Guerra, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado y disponer que pOl' el habilitado de
excedentes de esa l'egión se roclame la aludida diferencia
de aueldo en nómiua corriente, ccn aplicación al cap. 5.0 )
art. :,.0 del presupuesto vigente.
DQ real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y dem!\s efectos. Dios guardo á V. E. muchos aftoso
Maddd 9 de octubre de 190!
::áJkcmo.. ~r.: . mn "ista de la instancia que V. E. cur-
POr este ~~Ulsterlo en 18 de enero último, pro~novida
A<t e~ ~UxLl~r de segunda clll,~e del cuerpo AUXIliar de
rnUustra,oIÓn..Militar~ D. Joaquín Ruiz: CQlIantes, en. 80-
e n S d fe
3.04
• •
~ ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida PQr el
sargento de la. comandancia de la Guardia Oivil de Cádiz,
Francisco luque Herrera, en súplica da que le sea de abo- .
no, para efectos de retiro, el tiempo que permaneció en el
Colegio prepa,ratorio militar de Granada desde 1.0 de
octubre de 1891, hasta 1.0 qe ma~'Z() de 1892, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Oonsejo
Supremo en 30 del mea anterior, ha tenid,o á bien acceder
á la petición del interesado. ' . e
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Díós guarde tí V. E. muchos afíOS.
Madrid 9 de octubre de 1907. " '
PlUMO DE RfVBRA
Safio! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..,,
rIna.
Sefíores ,Di.reptor general ,de la' Guardia ,Civil y Oapitán
. general de, la ~egunda región. :
~xcmo. El!.: En vista de la instancia promovida por
el prImer temente de la cOt'Uandancia de la Guardia OivU
·de Zamora, Do Antonio Lorenzo Rodríguez, en súplica de
que le sea de abono, para efectos de retiro, el tiempo que
permaneció en el Colegio preparatorio militar d€> TrujilIO,
,.6 sea desde elLo de septiembr~ de 1890 a15 do abdl de
1892, el Rey (g. D. g.), d.e ,I),cuerdo con lo informado por
~:Be COX1!:lejo Supremo en 30 del mes .....utfJlior ha tenido á
bien acceder á Ir.. petícióll dol inh-ll·o~~adó. '
De rer,l orden lo digo ti. V..l:ll. para EU conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
Maddd 9 de octubre de 1907. .
PlUMO DE RIVERA
Sefio.1' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.~
1'1Oa.
Seilores Director genera,} de la Guardia Civil y Capitán
genera.L de le. séptima. región.
In
•••
¡:;epti~1IlbreúUimo, se ha servido conceder aJinteresado \1' úHimo, elRey(q, D. 'g.), de act1~rdo ,con lo iuformadc
ell'ehro, por halla!se comprendido en la primera clase por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 dE
?~ la, segu.nda s~cClón de la real orden de 18 .d~ s~ptiem- ! septiembre p~óximopasado, h~ tenido á. bien concederlE
01:0 e\0 1836, aSignándole el haber me~Bual de 7 '50 pese- I el abono, de tiempo rtesdo el 2u de septIembre de lS~H
tas9 ~:rtiyi', cantidad ha,brá de serle abonada por la De1e- hast8. fin de agosto de lSH3, que permaneció cursando es·
~:lción. de Hacienda ~e 9anaria~, á partir ?e 1.0 de fe- tudios on el Colegio prept'.ratorio milit:u: de Trnjillo.
?r~r.?,d0 1906, mes slgm<;lnte PoI en que fu~ hc~n9iado por De ,real orden lo ~igo'li V. E. para. sn conocimiento
!Jllí.ruo y demas efectos. DIOS gual''1e á V. E. muchos años.y~ ~:eal or?e~ lo digo á y. E. para su conocimiento IMadrid 9 de octubre da 1907 o
y 3TtiCl/JS consIgUlentes. DIOS guarde á V. E. muchos.; , . PR!i\Io DE RIVERÁ
9fio;':. Madrid 9 aa octubre de 1907. ¡ Sen-or DIO, octor El al d (.... bOn
" , ,. r' gen r o ~ara 11.18:W8.
~ e PRIMO DE RIVERA 6efior Presidente del Oonsejo Supremo de Gl1e~rtt y Ma.
~efio;,' ...apitán general de Canarias. rina.·
;36[(01:' Pl'e¡,~denta del Consejo Supremo de Guerra y Ma'· --~ •.
:dnr.. ~xcmo. S~.:En vista d.e la insta.ncia promovida. por
el prImer temente de la Comandancia de la Guardia Ci·
vil de Ciudad ~eal, D.Juan Espinazo G~.rdón, ' en súplica
de que le S6a.?B abono, par¡1 efectus de retiro, el tiempo
que perm~n~€ClÓen el Colegioprepm'atorio militar de Za·
rag.()~a, ó sea, desdA el 14 dediciembra de 1890 hasta el
10 de febrtlro. d~ 1892, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado P9~ 6s6·COnf;jejo Supremo en 30 de.Ime~an-
terior, ha t~nido á bien acceder á la poticióndel intere~
sado.
De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos afíos•
Madrid 9 ge octullre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Seflo~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
lIlla.
Sefiores Director general de la Guardia Civil y Capitán
general de la primera región.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 11 d~l actual la edad.
reglamentaria pera el retiro forzoso el capitán de lnfan':
tería (E. R.), retirado, O. ~ªJ:1l1el ~qr,-º lópez, qua tiene
!3U residencia en ']'udela (Navarra), el Rey (<l' D. g.) ha
,tenido á bien di!poner que cause hajlll'}n la nómina de reti-
rados de esa región y que desdé lo" 'del entrante mes de
novi3mbre se le abonEl por la A!l!llini!ltr&.c~6n espacial de
Hacienda de dicl:1a provincia el ~[\b.er, ~e ,225 pesetn.s
meueua1es que, l:ln definitiva, le fuá ~sjgnad9 por real
.{jl'don de 16 9.ejunio de 1903 (D. O. núm. 13~) ge acual'do
,con lo informado por el Consejo Supremo da Guerra y
}}lsl'ina, cOmo é0tnprendidoen J!t ley: ,l1e,8 de enero 'de
Hl02 (C. L. núm. 26). . ' '
Do real orden lo d'ig9 á' V. E. pata su conccimiento
y fInes consiguientefj. DJos guarde á V. .l1i" tnuchos
a11or.. Madrid 9 de octubro de 1907. ' ,
PRl~O ~E RIVElU.
Sel10r CapHán general de la quin,ta región.' ,
Sefíores Presidente del' Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
S~:~CION DE ~~STRUCCION, RfClUTAMI.ENTO
,Y CUEi'PQ$ DIVERSOS
.Abonos de tiemptt
Exc vmc. Sr.: Aecediendo á lo' solicitadó· por el capi-
tán ¿e E;t~ cuerpo ~1. Migue! Garrote Canoelo, én la .in~;.
tancia qu, ~ eurió V. ill. á este Ministerio f:'U 20 de Jubo
\j~X:Gmo. Sr.: Oumpliendo en 15 del actual la edad'
:l'tlglamentaria para el retiro f{)rzosoel capitán h(!lDorifico,
primer teniente de Infantería (E. R.), retirado, D. Eulo-
gin r~avarrete Fernández, qt:le tieI.le fllÍ residencia en esta
corte, el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien disponer que cause,
. .baja ('ln la nómina de'retirado~de e.sta. región y que des-
de 1.8 del entran,te, mes de noviembre. !le le abone parla
'Tesorería. de la Di(ec9ión general de 1/\ Deuda yClBses pa-
;ilivas el baber de 168t75 pesetas, mensuales que, en defini·
.tiva, le fuá asignado por leal orden de, 13 de diciembre de
1902 (D. O. núm. 280), de acuerdo cen lo informado por
el Consejo Supremo, de Guerra y l4aJ;in~, como compren-
dido en la ley de 8 de enel'O da 1902(0. Lo' núm; 26).
De real orden lo digo á V. E. para sQcpnocimiento y
:fines cOilsiguientes. Dios guarde, á V. E. muchoaallos.
Madrid!) de octubre /'le 1907.
PlUMO DJIl UIVERA
Sefior Capiiáu general de la primera región.
:Seíi;.j~'l:e8 Presidente del Consejp Supremo· de Guerra'y
, rY.~,L', '~.in8, y Úl,denl1,dor de pagosd~ Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Redenciones
Exomo. Sr.: Vista. la j.d~tancia próllio~lda por An-
tonio Jerez Sirvent, VOOillO de jijona; ptovincia de AH:" '
canta, en solicitud di"} que le sebll devueltas la,G 1.5r JO
pesetas que de[1vsit¡) en la Delega.ción de Haeíelld~ f! ~e lil.
- • pro~~ncia ?i~ada,.s(?gún c~n'~;} de pv,go.~ú~. m, ':.~jf~)edid~).
Continuaoión el¡ el ~el'\f¡c¡o y reellgan~he~ en h> de dlC~3mbxe de 190D,. pura r6mmll'':,e '..11" :3arvici,)
'.'" : . . " . ... '.' militar activo ·com,q·l'oclutl.\ do! 1''.?elíF'' ,zo:te 190f> p~l'"
1J' J 1 . t' '.:t po ' . t á J. , Al'· t -' 1'1<. • ,J.'~:¡¡:cmo. 81'.: En vie,tn, IlC a ¡DS a:p.C19, promoVlQa i: ..(~?eClen ') ~~ Zl~na n6 !CfU: e l' , eN 22.· el Rey (que]
el . d·l . . i • ,. 1 .ir ·'di" el'VI'1 d.. })10S f'1""'·'de) t...."l'encJo "ll ';;"''''.' .üre . ,, ~argento 11:;,.~~r'm~n(~HnCW, {o.e .!l. ",~-¡"\¡..'" ... .. . h~\'Al·. 1 v .• 4 .•1 ." • ,",v· ' " . re~" . <;le' en el fl.l....O . '1 1 l' .. 1 17- .'1 ' ,., T~a -o P .q . .;)u." eviedo, SeYGl'ino f;alleja Qrrllz, dl sup.lm~ (e que se '" úCU o ; ,o; úe la H:l;Y 0.<> v .,':_ .' tú e .' h¡; s~'rvido ~:<:: ••
e,.ollceda· cont¡·r·¡·U11r "U' filas c'Ui1)~W mes,.es desuu.és de cUln· s;)lver qu.e se d"W::tt>I- " .eclnt.HI.¡nen " _.c.. ;: ~ ·c.
" ~ . , ' -. ., r.,oO pe/e'ols de re19...enc!~,pl~l' la edad l'eghimentiÍ,ria p¡¡,rn ~l retiro, CO~ el fi.n de las QU~J¡~% patl"> , ;.vm.~ l~Q;~'" qu~'>ef'~etuó el depósi..
~?Inpletar dp3 añeJa en 8?- actu!tl empls9, qu~ ~on Il:~.9.e!!~-: 1';;0, i' !~ 'flr- Jlob:á el ¡ndlV1QUO. .~ le al según dispo",
nos para poder alcanzar bs heneficIOs que otOl'IJa. ~1 ,.fia) .• ~~" .. , .. .>ísi:matipoüerado.·en ~.t~do ~a:a la ejecución~~cl'e~o de.!:) de.o~tubl·e_de.l~b?~ ~} ~f)1. ¿a~ P. ... ._ ¡ P:~ 'el,art', 189 del reglamento 1 . .. . .
f!.cuerdo con lo 1D'Ol'rot\~? PPi ?ge ~O~~f.llO' . :9')' ua i de dicha ley. .'. V E para BU conOClm161WJ?e~mes a'llterior, s~hp,. sgrnQ9 !loao" J .....premo cn~O ~ De real orden lo ~lgo'~e.r(ieJ.á. V. E. muchos a11o~,
11lteresft.IlQ¡ • ._.lmur la. petición Q(.Jl \ y d~máBefectos. DldOS l~or¡ ~
De real Pi..del,l lo ,'1-- \\1a.drid 9 d'e octubre e • PRIMO DE RIVl!lRA
demáo eiectoi'l '. . ~ "~nt .~ 0, '.d~id ~ ,1. • J<lg0 á, V. :ro. para su COnOCdl1lt! " o y .. , .. ,,' la tercera reglón.
.. " DIOS gl1arde á V. E. muchos aflos. Ma- 56110r Oapltán general de d G E.'rta..
- ....e octubre da 1907. . , . ~'.'" '\ S<~11or Ordenador de pagos e u :
RPRIMO mI: Rrv&W í. • _~,~.~~eflo.r Presidente del Consejo Supremo de Guena y MIl.-' " _. . ta la instancia proID?vi:!B por T~m,ás
rlDa. . \. Excmo. S... VI; .~ 1 s do .'prOVInCIa de Gmpu7.-Sefl' D' , S .' veClno uG sa on ,. . 00 t ~~les. l.rector gen~ral'de ~f:' Guardia Civil y CA Ipitán ~aúglca a~lam, . ~ ue le se¡¡.n devueltas ~as 1.5 p~se ~~
""eneral de la séptIma. reglón. coa, en SOl!Cltud d Administración espeCIal de HacI.end¡¡,
© . O a .. que depoSitó en la
, el
:;
¡.¡ d ,. '.,.1, ¡;.':,·a'·t·I·:I·:¡.I ......io~:'.:-i.l;{~. tmUat ~ •• ,'v,", '"
Excmo. 8r.: V~sht la. instanci;,>, p.'~omovk'.a pG!? 61 I EXCD1n. Sr,: Accediendo á lo solicitaa.o por 31 pl'i::ne,
cabo de la segunda compaflja del segundo batallón del ¡ bnieuts de Oal'abiul'l'os con destino en la comandan6:Lprímer'J'~gimientode Infaut~ría de .Marina O. ~uis de I;u ! de Navarra, D. Antonio Cm'rió Guillermí, el Rey' (q. D. g.L
Peña y Onetti, r~sidente en. San Fernando (~ád~z), en su: ! de acuerdo con la info:l'I.nado p'or ese OonsejoS!1premo 011
plica de benefiCIos para ellDgre~oy permanenCIa on laiS l' 30 de septiembre próximo pasado, se ha servIdo conca,
academias militan3s, del m:isl.YJo mod~ que se le c01]\;e- ~ d.erIe licencia pt1facont;:e.er ma,trim.onio con D;a JUliE:e.f:.
dieron é. su hermano D. VIConte, Eegun real orden de ;6 l Cabo Vera. .
de enero de 19\1f. (D. 0:. núm. 20), por 8erhuérfanQ ael 1 De real ordeillo di~o á V. E. para su oonocimisn'"
teniente coronel grad~ado, comandante ~e Infantería ~(.n ! y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos' afio".
José de la l,>efla y GutIérrez, el·Rey (q. D. g.), de acu6J:do , Madrid 9 de octubre de 1907•.
con lo informado por el Oonsejo S,upremo de. Guerra, y I PRIMO DE RrvERA
Marina en 11 del referido mes y afio, ha temdo ~ bIen ~ f"erJ.or Presidente del ConseJoo Supremo de. Guerra y.M&-
acceder á. los deseos del recurrente, como comprendIdo en >:) , ~ ,
el real decreto de 30 de agostoóltimo (D. O, nÚUl;.~92). . rma. . . ", , ....
De l;€al orden: lo digo á V. E. para su conOCImiento Sel10res CapItán general de· la qmnta¿ reglón y DIrecto;,:'
y delliásefectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. general de Carabineros.
Madrid 9 de octubre de 1~07. .._.
PRIMO DE RmmA
Se1'i9r Capitán gener,al de la eegunda región.
Seflor Presidente del Co.neejo Supremo de Guerra. y Ma. Excmo. Sr.: 'VistaJa .instancia promovida t>or.·jual¡
riná. .. , . Bautista Tró Morales, veCInO de Teulada, prOVlUCIi1; de
IAlicante, Elll solícHu,d ·de· que le sean devueltas las 1.5DnA pesetasqrie depositó' en 1~ Delegación de Hacienda de la.~cenf!OS provincia citada, según'carta de pag"O' nóm.174; expedidiZ,Ext:m0. St.: · En vista de la instancia que cursó en 4 de diciembre de 1905, para rediúlirsedel sei'vi>
V. E. á este~linisterio en ~2 de julio últimó, promovida cio militar. activo como recluta del reemplazo de 19U5.
por el sargento de Carabineros Jorge Sánchaz Ortíz, en p@rteneciente á la ~ona de Alica.nte núm. 22, el Rey (que.)
súplica de que á su hermane D. ~erIlabé, l:leg~ndo, te- . 1)ios gual'de), teniendo en cuenta lo prevenido en el- ~t.,
niente de Carabineros (!TI. R.) retIrado. y hoy· fal!eCldo, tículo 175 de' la ley de reclutamisúto, ee ha sm"V'Hic
se le cOl1ced¡l el empleo <le primer temente efúctlvO~fJ resolver que se devuelvan las 1.500 pesetaóJ de l.'efe, ..
dicha escnla y el!lonorifico de ca.pitán, como compren~l- i rencia, las cuales percibir!Í. el individuo que e~ecl:lJó el_Gt>,·
do en la ley de 11 de'abril de 1906 (C. L. núm. 65), á fi~ f, pósito ó la persona apoderada en iorm~ lag<u, segú:,} '-lis.,
da que les huérfr.uos de este, último puedan úpta~: á. mejol'a ¡ p~ue ~l :o\rt 189 del reglameuto dicta,do para la ejeoucióL.
de penBiÓÍl~ él'Rey(q, D, g.), de acuel'do~,)u' lo mformado I\-;;'e dicha ley. .' ., .. .
~or el Consej? Supremo de Guerra y, Ma;llla e~ 27 de sep- , De real .croen l~ digo á V. E. para BU cov.~~!men~~: ?
tlembre prÓXImo pasado, se ha serv.lllo aesesbmar la. pe- Ciemás efectes. DIOS gua.rde á V. E. Lt.U!:;¡has lUl"f'i >
iición del recurr9ute, nna vez que el citado ó{1cial falleció ~ J:..1adrid 9(de pctubre da 1907.
el ~ de abril do 1905, Ó SGl1 eDil l>D.terioridad á la fecha de t - . PluMO DE RIVIm':'
la pro~ulgación de l~. men~~.on~da ley. . . ' Sefíor Capitán general de la tal'cera región.
·De real orden lo (ilgn á v;..l!:. pí'1.l'a su conoclllliento . '/
Y demás efectof!. Dios guarde á V. E. mnchos afias. Safíor Ordenador de pagos ne Guerra.
M!1drid \) de octubre de 1907. • •
. .• ... . ~MODER~A
Sefior Oapitán gone~alde la ~imera región.
SenO! Presidente del Consejo ~uvremo de Guerra y Mf<-
nna.
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Polavieja.
Excmo. Seilor Capitán general de la segunde, región.
INS~EccmN GENERAL DE LAS COMISIONES
L1QUlOADORAS DEL EJERCITO
C.oéditos dé Ultramar
CirCt~lái. Con arreglo álo dispuesto en el arto 4.'"
dol roal decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. .unm. 109),
so public!l á continnación' relacíón nominal do los indi-
viduos que presturon sns servicios en el ejército de Cuba,
perteneciendo al segundo batallón del regimiento Infan-
teria de Sima~cll.a núm, 6:1-, cuyos ajustes han sido terlllí~
nadas, sin que los interesados hayan reclamado su pago,
á fin de (!lle, llegando á couocimiel1to de los misJ;Dos, pue~
dan hacer las reclamaciones correspondientes.
Madrid 28 de septiem.bre de 1901•
El Inspector general,
.(,iQMaW 1l~nán~ <k Z'crá1f
Retiros
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia
qua V. E. cursó en 11, del pasado septiembre, promovida
P?r el sargento de la Guardia civil, retirado, Fra ncisco
o.uar.ol Salvador, en solicitud de mejora de su retiro por
c.'IY>sd~r!...rse COll derecho á la asil:mación del sueldo de
segundo teniente en la proporcióri'centesima.l de sus eilos
de servicios, citando en apoyo de su pretensión lo resuel-
to á.. favor de ~Ianuel Rollán Martín y MigueL Luque
Es~mo, segnn réales órdenes de 23 de febrero y lO.de
abrIl de U191 (D. O. núms. 42 y 78). El interesado fué
propue~to en 5 de marzo último para el:retiro forzoso por
edad, s~endo cabo de dicho Instituto, pero antes de' que
os~ publIcara la resoluciónodel séilalamientó-de haber pa-
SIVO que como tal cabo le correspondia,'se recibió una
comunicación del Director general de la Guardia 6ivil con
fecha 3 de abril siguiente, manifestandO que el expresado
cabo Que!ol habia. sido promovido al empleo de sargento
en la reVIsta del CItado mes de abril, interesando con tál
rnotiv~~queelse11alamiento de. haber pasivo fuera con
arreglo,;al que á su nuevo empleo corresponda. En vista
.de esto~se concedi? al ya sargenta el retiro que le corres-
pOJ!ldia por cumplIr la edad reglamentaria el 8 del mismo
mes de abril, asignándole, por resolución de este Oonsejo
Supremo de 17 del mismo (D. O. núm. 89) el haber
pasivo de 45 pesetas al mes, por contar más de 30 anos o
de sel~vicios efectivoe, con arreglo á la ley de 26 de abril
da 1806, toc1& vez que no podian serle aplicables 108 bene-
ficios d~ los reales oaCl'otos oe 9.de octubre ds 1889 y 26 o
de novlOrebl'o de 1903, por no cantal' el intere&ado en su
empleo de sargento los afias que ambos realos decrútos
eXl~en, l1pl~c~ndoselo po.r l? tll.nto la citada ley de 26 de
abrIl do 1So:;" en cumpllnuento á lo que dispone la regla
11., /} dela real orden circular de 14 do enero de 1904
(C. L .. núm. 5). Teniendo en cuo~tl1, además, que los casos
que CIta el sargento Querol en su solicitud son ~I1teriore8
al real.d~creto de 23 ode. noviombre de 1903, que en su
arto 2.8 dlspono que para obtenerolos beneficios del mismo
han de ~ontar llor lo ~e~os :& afias en el empleoode sar-
gento, sm que haya dlstmción para retiros forzosos por
edad, más que para la clusificación del podado de re-
enga!1che en q~e~e encu~ntrenal ser retirados, según dee
te:O'lma el arto 3. del mIsmo real decreto y e.u cumpli-
mIento de la regla 11 de la ren.l orden circt:lar de 14 de
enero de 1904 (C. L. ntl.m. 6)'oeste Consejo 8uprel.üo, por
acu6"t'do de 30 de ::eptlembl'e último ha tenido á bien
desestimar la instancia del interesado. '
. Lo digo áY. E. para su conocimiento y fines consi-
gUientes. DIOS guarde áV. E. muchoa ailos. Madi'id
8 de octubre de 1~O'¡ .
lA __
...
.' '0""'0' ...., __....__
.-;"ff"l'nf1 o::!It""Io··[{ri;.~"""lIJ~.J<v",- 9.!9 "¡;'4~
d~ di SODstltfotUÍ& y ~Qne~ 46 ~te ,tiínisterio
1 4~ 1M· DependeneiiU ~1!tr&l4f, .
' ..11 ..••.__••
CONS~JOo,?UPREMü DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Este Co~sejo Supr~mo; en ~rtud de las ~acultad€s
'o;~~G le están conferidas, ha. exan..'..lnado el expedIente pro-
n.lovido por María de la Concepció,~ Bonilla Fayos, her-
::!lana del cabo :qióniáio Bonilla FaY0S'j°;' en acuer.do da
:;-7 de agosto últImo, declara que habiendo ,fallecIdo?l
; n.TIsante de fiebre amarilla en Ouba e114 de tn~VO ae ..~}l81, .c~:t'ecen ~El derecho á pensIón, con arreglo ·ao;~s.l
'.,ISpOSJ?lOll€S Vlge.utes, los padres de aquél, así como
,.onalqUler otra persona de su familia por lo cual se des-~. l' t . dI'(<¡..lma .l), ms anCla e a recurrente en concepto de her-
:::l:~~~a d~l e~presa~o individuo, solicitando la p~nsiónque
o.nblGran d!sfrutaao sus padres.
Lo que manifiesto á V. S. para su conocimiento y
,iemás efectos, significán~lole <fue la interesada reside en
')ozmediano. provincia de Sal'ia. Dios. guarde á V. S.
:0:.::11Chos años. Madrid 9 de octubre da 1907. .
Polavieja
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
~;,aulista Buigues García, vecino de Teutada, provincia de
Alicante, eo solicitud de que le sean devueltas las 1.5ÓO
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
J,)fovincia citada, según carta de pago núm. 175, expedida
1.';:0. 4 de diciembre de 1905, para redimirse del servicio mi-
mar activo, como recluta del reemplazo de 1905, perte-
nec~~mte á la Zona de Alicante núm. 22, el Rey (q. D. g.),
tmio\endo en cuenta lo prevenido en el artieula 1.75 de la
¡{;iY do rec1utamÍlmto, se ha servido resolvel' qua 8~ de-
'vuelvan las 1,.500 pesetas de referencia, las cnales perci-
bil'á sI individ.uo que efectuó el depósito, ó la perSO.lln
;!~:¡oderada en forma legal, sogún dispone el arto 189 del
;i,<,ghanento dictado pan), la ej~)cución de dicha lCJY.
Da rmú ordon lo digo á V. E. para su conochníento
:i" demás I:!fectos. DíO;l! gllllrdeá V. E. muchos anos.
Yüulrid 9 de octubre de 1907. .
PRIMO DE RIVERA
;o,::',ñOf Copitán w~nera! de la tercera rGgión.
S0fior ú!'denador de pagos de Guerra.
. ¡J~ñor Gobernador militar deSoría.
de la :provincia indicada, según carta de pago núm. 343,
e~:-~edld~ ~n 28 d~ octubre de 1905, para redimir del ser-
VICIO mIlItar acLIVo á su hijo oJosé Múgiea Martínez,
l'Bcluta del roemplazo de dicho afio perteneciente á la
Z(}Uf1, de San 8ebastüiu,! el Rey (q: D. g.), tenian-
~o en. cuen~a lo prevem'olo en el artícúlo 175 de la ley
e? r',,~rlltamIento,se ha servido resolver que se devnel-
1:"?-1': h~ ~.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá
~l mdwlcluo que efectuó el depósito, ó la persona apo- .
damda en t?rma legel, según dispone el arto 189 del lO-
glamento dICt~do par~ la ejecución de dicha ley.
. De real orcum l~ digo á V. E.para su conocimiento y
(~0más efectos. Dms. gU!lrde á V. E. muchos ailos
k>:li3.drid 9 de octubre de 1907. .
PluMo DE RIVERA
Sellor Capitán general de la.osexta regióo,'
Sel}ol' Ordenador de pagos de Guerra. . o' .
© Mi' o de efensa
. ''::''~'''''',...
o',...
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Antonio Paz Fernández••.•.•.•.•.
Antonio llodriguez Delgado •..•.•.
Antonio Rodrfgne7i Martinez ••..•.
Cesároo Allez Gutiórrez ..•....••.
Constantino QuilA!! Talla .•...•...
Domingo Antonio Ollteiro ....•••.
Soldados •••.••• Domingo Vega Garcfa ...•......•.
Doroteo AI1astusio GllrcÍt1.•..•..•.
Eduardo Perey Quint:a.n:l..•.•..•.•.
Eulalio Vidal Garcia ..••..••••.•.
Eulogio Vega rncógnito•...••.•.•.
Faustino Rod1'iguez Expósito ••.•.
Fernando Sierra Losada .•.•••.••.
Cabo..... li! ..... IFlorentino Gonzálpz Fornández••..
Francisco Bello de Bellver..•••...
Francisco Ruíz Vallejo .....••••••
Gabriel Hamos Decimavilla .•..••.
Gi'égorio García. Garcfa .•••••.•...
Isidro'Valverde Otero ••••.•••.•..
·¡osé .A:lvare~Gurda. '" .•• , •..••.
José Alvarez Incógnito ..•.•.••.. ,
José Domingo Fuguet .•.••...•...
José López Ledo ...• '••..•..••••.•
José Matía Ramírez ••. , •.•.••.•..
JOBé Ol'tiz Forio!. •.••••••.••.... '
José Pascual Portas ..•.•••.•...•.
JOAé Torrt'B Incógnito ..
Josó V?zqllez ~. ltero .......••.•••.1
José VJ1n. Ba.dIClla .
Juan ::I<hrtÍl.l Garcfa ••••....•.••• '1\
.Tuan ¡'foua Ibar•.......•.••.••... ¡
Juan Otero Tobio ..•..••.•••..••. 1
1.Tuan Siso León., ,.
Juan lnvicta Vega, •.•••••...• , ..
Justo Antopio Ménuoz Alvarez ..••
Leandro PérczFierro '" ,'..
Lorenzo Cuch l\:rontovi ..••....••.
Manuel Rodriguez Corre!!.,.••••....
Manuel 'RodrJguer. Torres •• , .' .... ,
Marcelino Gal'cfa Garabato .•....•. I
Marcelino Rodríguez .Fernández ... iI
Marcelino Ro:irí!{llez Román ..••• ':1
Martín Vázquez Vázljuoz !
M!gucl Oollado Ruijl :'
¡r,lIguel Ferrer Palllu .. , ..••..••.•. :
l'ahlo de Abajo Fernández •••..••.
Pablo Gnrcia Pérez.......•...••..
Solda.dos; • , ••.• Pascual Guerr'lro l\Iartín ....•.•• ,
Pablo Rodrí!{uez l'érl'Z..•• , ..•.•..
l'rimiti vo Vegas Herrero .•..• , •. ,
l{afael Huertas Gllrcia ..•••.••••.
Rafael Piedrailta Jiménez., •• ' .••.
Ramón Guerrero Blázquez..•••••.1
Santiago Sierra fernández ... , •.•. ;
Valentfn Ramos López ..••• , •••.. :
Valaro Lacueva Millá •.••••• · •.•. 1
V!cent,e :Pél';z BOU .. ,: . , '''1
V~ct01'l8nO Gar~ill. PIleta •.•••.•. , '1
Vlctor Pérez DlllZ. " •. , •• , .. , .••.
'Albílrto Naya 1\1até.•..•••. , .•.••.
A.ngel G01+zillez Arranz .•.•••••••.
A.ndrés Sánchez JI.¡artín ., •• ' ••.••.
Angel Rivas E::¡:pó,'litQ, •• ,,··.,···
AntoniO Romero Lago .•••. , •.. ".
Antonio Galera Alda ...•.•• , .. , •.
Antonio Pérez Calafat ••• , ••.••. ,'
Antonio GOIl'liález Garcia .••..•••.
Antonio Oliva Aleillll ••• , ..•.••. ,
A.qllilillO Pacho Exp6eilo .•••.....
Benito Serrano Sevilla , ..
Bel'lllll'diúo l\Iiidrano Sa1JZ ,~
Buepnventura Puñal Diaz.•.•..•.. '1;
.cándido Garda Garda .••.•.••....
Oándid9 Vicente Vicentp.,., .. , •• 11
ClLmilo Jál'luidillo Pino "'1
Ceaa.r Folgas Marifio ' ••••.•• , •. ",
Coniltan~J~ol-a~z .Ji,\lb~o .•••••• !f'1
Cristóbal Z!1IDOl'a RobloS., ••••.•. 1
. Dámaso Herllández Olivero, .... "1
Demetrio Pérez Sánc4e7í ••••••.•• 'l
Domingo González Gll.r~ía, •••••••••
© Minis 'd fe
r ...il)or..r¡·!~
.uB
r.os Al.C.l~ C~$Cla.ses
---~~
P ef~et9..151 C~~.
----I--~~.~_.~,=-~~~~~ --"-·1-'
'IDoDlin"o PUl'tú Martinan .••... , •. I 49 75
Eduanfo Picó l\i.Sl'tinez •..•....• ,. t¡! 174 45
.l!;Uas .l'ór()z Domínguez , ..•. o •••• , ¡ Vl6 ~5
. IE~lri qne Orlm:HIil', Bdi:!'ñn •.• ,., ..• ' l :'li \lo' '3! 1 8~,
1
1<:.ug'e~io 17.([nisrdo dA ~a. 'I'ó:rw ..• , .1'1 2ü
1:< edel'lco de b Hel'D. Y uZCj Ilez •..... 1 1:31 I 05
Feli(:ill.no Sastre PSl'l'lldo.: ..•..•. ,l. 2001' ií5-
'7 1 '[ • te<' , [Ji) 3".J!,erna~uo . U1'?:' "'.O:'lPZ , .•••..••. !1 .. V'
1:<.ranClsco Caf<tllla JlTuénez.. . ..••. ·182 20
Francisco C:tstimüra GÚndián .... , 7ú 35
Fj'anci~co Dútz Díaz •..•..•..• , • . . 61 ~O
l!'ranclHco Gar:~!.Illo Oobos••.• '" ., 57 00
Francisco GllrÚnfia RtlHlCR. • • • • • • • 205 05,
Francisco Herrero de Arriba •..•.. ,' 1:1:-; 51),
Francisco Hidalgo D.faz•••••••••• , 6::1 OC-
Francisco Núfiez j?ornáudaz...••. ' 2iW,. O~
B'ranei8co R"y Incógnito ..•.••.••.¡ISo! 25
l'raucis(:o Vie¡>nte J)evis ..•.• , ... " 1,34 3()
Jenaro Ve~a'M:1yor.............. 133 25.
Goneroso FeJ'nándoz Yáfie:&, • " . •. 1¡¡7 '1t~
Gel'lmloGu:Í11aJ'rama del Olmo.... 146 80
Gel':\l'do -Soto :;,\Tarcos. . . . . . . ...• .. I 17,.1, 21}
Jerónimo Gurl'Ía .Alvarez ..', . ..• .. 154 5S
~r('¡;ori() Iparr::golli:'l'e Villumor •. ', 200 70
Gllillersinuo Alollso Herr.el'::l, .... ' 7¡;. ~tO
Igií:leio á.gíieil'j~fiiIc!:Ü;;i; ; •••• '" '15/2l!
Soldados. , ••.•. Iguacio S. Martínt;,j ubi8tia. .. ... 156 &i;
Ild~fonoo Rubio Garc~a.•...•.... '1 15,1 30:'
Illdabc;o Cas1;rillo Eli'tolHm ' 1 2i~1' O;)
Tsi:!oro Rivera l\briínoz .•..•... " ¡ lO" G&
Jaime Brunet l\lalet •... , .. , •..•. '1 114 ~H\
JA8úS Sibalde Herrero,... ..•...•. ~¡¡7 75'
Joaquin Alv[\,),A7. Ine6gnito 'l'll~ le,
JOt;\:Í Expósito·l'él'ez , ~22 70
.Tosé Cabnlltlro Cn.balloro •• , ••... , I H:l {ir;
José Ca8~I'O_ ·Linares \ : 110 '60
José ]j'ernándci Coto............. 1"5 80
.Tosé GarcíaHidalgo.,............ 6;;'21 25Jo~é Gonzáleh l\iIlutíneh... ..•..•.. '2;~1 65
Jo,,~ IIl1al'to.s Bm'!o .•..... , I p,.¡ (\/)
JO)l6 r..ópez Lópc? •..•.•.. , . , • , ., , ~l j ~:l¡ 2íJ
Jo;;é ::\lufíiz FUl'UÍ'C3 , •••• '!f 11':1 6;;,
José :l1ontes Pric::~:, .,', o o ••• , '" ••• ' 14:2 .:lC....
José l~odriguez CW~sta •... :,., ... ! 11°1' 7;}.j'os~ Ronrigu<:'z hw6g11ho •..•• '.•• ,1 1014) ~lG\
JOl'e Samuy Blanco. " . ' .•.•...'.. W 640 7,;;:
JOBP. ~~rltdo Yiz~dllo ..........•• ,t! !J:~:li)
José vldul Martm, ....• "., .... , 'Ií ll':¡¡ 30
Juan ~eil:!tegl1iDolg-llIl0 ..••.. "",1 tiCJ', 86,
IJuau Salltos,Bart.olo ,···,·"·····1 2G ó(>Juan Bouza RQdl'igue<: •.••..••...1 .1~~1 Mi,Juan .Fandiíjo lrignm'oa.•.•• " . "" 2;;0 10.
Juan .frll,llcbs Rstruch •..•• , , ..•• ' 88 ~r;,
Juan García l';rllliun .,.. • •••.. . •. 14 flJ,
Cabo JURIl J_Ópt;7, l\:Ionh~ón '" .. .. • .. • • • 74 25
Sold&do .. :.:: •• Juan :Mal'tÍu GIl~t~ia.............. 1ú7 111}
Cabo, ••••••••• Juan l'él'QZ AYl\h~ " •.••• , ••••••. ' HID 25
Juan Rodrigllez PalerillO.......... 131 85,
Juan Vila. Izquiurdo ..•.•...... ,.. 1;'):1 ?JO
Julián Teresa Cabesh'ero . •.• .•••. (j:) 75
.Tulio E"cal'oZ Gallmdo,... •.•..•.. IY, 00
J'\l~io ViUalobos Martín........... 2'20 7U
J:,á~IU'O RODlQ Pél'ez ...••••..• , • . . 83 W
Lino Fmncisco do la l\Ioutafia. . • • . 87 5E.
:f,l\P3 Pál'ez López •.•• ~ .•...•.• , .• ~; 378 \10,
Mal'iano ltoilll1gosa Rich , •...• , •. U 251:.l0
Manuel Bal'roll:O VáZqUoZ•..•••.•.~ 132 7'Ci
Manlle! Gonz:llez Cáma¡'I,J", ..•..•. l1H 7i'j
Manuel Gntió!'l'l"z d:lJ';'-lurrio. • . . • . 128 31j
Soldados.••...•. l\11\~~ucll;()(h~.gnez.Sai~ •..•. , . . . . . 238 115
Mallano .."ÓpClI Ql1lutoro .. , ••.. '" l:nI 6Q
Maximino l\iasllllllé López ,... . . .. 85 ¡Ji':
l\I~ximillo Villal' J,6,1;01'1'0 .......• '. 161 30~.l~gU\l1 F2.rnÚlldez l\IilUÓ •••• ,'. '. "1 21.1 75-
i\hguel ~el'l'ano Signes .•• , :jO~ (lO
Nax:dso Oasab!!'.llCr. F"'lltOB . . . . . . . . JO 1;
Nicolás d(l la h" V Fxpól:!it~' .• , .. '1 1-1" ~~.
1:a8llU::Iol ':~l'dÚ i\iá!l '..... , . : : : : : : :~ 1:l3 00~ &1]1Ino FllruándE'z Fernández .. ", 132 05
{
Pedro C:ubó 'rul'Iuanos •..' .•...•. ,. 4iJ 16
Pedro Orpi Rodó................. 158 oa,
l~am.ón AS611jO FernáudslI., ""'.' 91 Be'!
88 50
80 10
~3 10
161 30
94 75
736 10
14H 20
lO!) 60
!lfi 50
77 40
153 60
147 25
169 10
104 15
54 35
47 60
173 05
167 25
IJ2 50
83 05
143 15
184 60
!J9 55
150 05
672 40
72 80
8US \J5
HiSI 1015:J 05
1I-! SO
128 75
9a8 70
361 SO
100 06
73 25
165 45
122 85
154 70
210 45
19 10
143 60
7H1 81
123 65
15ií 55
404 \JO
133 95
158 15
148 85
1!l1 G5
101 15
176 60
62 75
85 80
111 45
776 10
233 10
10 90
110 65
183 80
171 50
108 05
111?, 00
716 !P.
86 95
157 65
'276 40
n7 íi&
H8 \lO
1»6 Oó
201 65
76 95
193 80
J.l7 ~G
166 10,
i7l 85
111 25
J59 1Q
'¡áO Qo
¡O(; lQ
140 60
2ia 3&
IMPORTIll
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LOS .~LC.ANOES
P csetar, Cts,
l\OMDRES
Relación que se cita.
108 11 octubre 1907
ALCAKCES
Peletas ctl.
._--
NOMBRES.
El Inspector general,
GOJ1Za,Zo l/e~'nánaez de Terán.
_. -. '.... ~ ,'t '
Relación q'ue se cita
ClaSe!!
-----1----------,......,......·\\- -
Ci~'cula1·. Con nn,'e!jlo á lo t1I8pllosto en el arto 4.~
del real decreto, de 21 <.1e mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
se publ~ca lÍ continuación relac'ión nominal de los indi-
viduos. qqe. prestaron sus-servicios en el ejército de Ouba,
perteneciendo al t>rimer batallón del regimiento Infanta-
rí/'), (l.e Galicis, núm. 19$ cuyos ajustes han sido termina-
des; sin que los interesados hayan reclamado BU pago, á
fin de qne, lll'gando ti conocimiento de los mismos, pue-
dan hacer lfl.s reqlamucion8s correspondient~a.
Maddd 28 de septiembre da Hl07·..
~~·r'i. :~""'...=---
-
r,;:;..- .J'.::r~'.1:: -.............Ci"-'!"::_-...;:;.~...;1'Wo.""-l.,....-l ...~~ ....~~4..J..~.....,.""II...lloJ~~~IilI_ -_~
I IMPORTEj)];¡"~lo.ses NOMIlRES' r,oS .nOANOES1--'
. \reSétas m:.
,Rarr·on T.or8Ilw Tvhoad::\ ••• __ .• _. : 113 49
¡Ram¡\n P;jUllll Br,llet .......•.... I 285 75
, ""<.ldri~o Ddp;~(lo Gouz:ilez ..•..••. : uO 10
1
:1:", 'lio Vept .B'iell'o ..•.•. , ....•. t 135 70
ROg\" -,1.0 IvIolll.,ho Viñ~s .•••.•.• , i 97 '.1,0~OD;lílll.h. "<Íngnez Gll.l'cia ••• , .•••• 1' 45 \)5
.hU!1no Dou "1z¡\lez Garda : .•. !I 157 25
~Salustbno Gü~ . 'GiXIJósito _ 1\ \)7 90
'
Salvador :i\Iateo ....,' '1izález, ..•.••. l. 176 60
:Salvudor OmiBül lh.. . 2(' 65
. S.ltlvador Ru.Íz lllw:, .••• ::::::::: '1 !lO 10
iHeeundino Antón J~1l'que . '. 167 6Q
Soidadcs •••••• -\~f'bagti2.n TIe~n~~o a..'.~ tir,:l.de •• ,: : :.: : 1 178 60
\ I'eodol'O ~.b:1Jo .f:.l,guf'llo, .•• • ..1 432 SO
¡'reodorü Almerfde (h'n:.lález .•• ,. o ¡ 172.90
jTeodül'o ],{~_nlo~ :E;'1)óslto .... , ,""!I 170 00
1, Vll.lentin Lópl"v, Otero ••• , •••••• '¡l 1134 30
jVll.ler'ir.no ~I:ll'tíll Hernándéz .•...• \ ' ...-\ 45¡Ventura Gonzált~z Vid:tl " ••.••.•. ' 11 I O' e b 'A bl H á d e hó 316 75V' . F '" .., et 106 l> a o........... roa e e):'n n. ez 01'.0 "n.••••.
'Ir;ente ern..uc.e:r. Don ., .• ,.' . , 295 715 Adrián Lap!'z Guijarro ••• ~.:..... l1S 15
Vi.centc l\Ioseguer F01h.... •. • • . • • 1"- B 'f . I d' ' R 'dí . 37 10I 11 uO . onl 'aclO . n lano. e n .
IVicente l'erHlt~, Ri ver!. • . • . • • • . • • . <>11 65 0lu108 Feito Fernández ..••••. ; • • . 352 ~OYiceute Siso 9n.ciJU •.••. ,........ - ¡¡Z 25 Domingo Fulgnéira 'viu ..••• ; . • • • 169 30
'.R<tmón· Trudlll. Cacho.:, ...; ..•..:. . \lO Eugenio Herrero lIerrero. _....... 1.294 15Cabo...... ; ..••'1Fran~i8l-0Carvujul GU.l'cía '\ letona. SSj . lO" 'lb R d 16 85Solde.dos ••••..•• ,;,nnque L\ a elle. o•.•...••••••.
-.- __ ~. 1 Fernando Rxtreme l'ujol ..•.••.• , 838 90
. , d d T< • Franciséo Echevarria Mula •.• _•• ; 13 45
:Mudrid 28 de septiembre de 11107. If'erl¡an et e eran .}' Fran'Ci~co BH}:~et,PujoL, ... : ••.••• , 39 70
Uormenegildo VitfJl'ia Burrlltia .• ;. 263 05
,~._= '"'=>..~"-- 1 19nacioT.ejarsa LizRso •••. .••••.• 672 18
Sa.rgento••...•• /JOSé Díaz Va19n!ín 1.426 SO
1 José Homero Tnguero............ 943 86lltCittar. Irnbie:ndo ubs;; \l'Vf;.Uü qU0 por algunas ~ú~'- ~~~~:~:~~~'~'~i¡l~'¿::::::::::::: I~ ~~
m:b;.Ol';:"J lhltÚÓÚ!Oi'H.3 no S:J lo ~11 ommtu., {:, ests. ID~pocC1ón I ó 90
..J ,. t ó 1 ít h \Juar, ~(11snmen.di Irnso :. 9.Ó'érl.'l!:o,l, C·1~.n(-(.G O).•lgu·n l.'."'.'.':":l'."c<.t.· '¡:,uO (llroc.' 0. .eg 'lInO e- -, S 54\) 60b -,-,~" ., .,,-< JIlan .LOrrf;t· lnllga .••.•..• : .•••.
rod!!ro ya lnc1.nido en rolación; .'c:)l':malarlO núm. 1, nom- \JO~QUín.Bla:u.co Ff1,bián•. ;........ 89 10
bnt a¡}o()d~nt.d() ó codo sns eJ'édi~j'(),~ €. fiogi.1ul1a persona9 y. Jos~ Boira E¡>día •••••• _• 1 •• • • • • • • 48 45
1'lue 1:;01' el eontratio, inc1l:i'73 el 'Gl'b ~¡j.ft.',a. en l'elac.ión, fO,r- José Daitlwm' Lafucllte.:., •..••• , 10 ~o
'1 . J.< Juan Bflllú]'ujol Oo .. Oo l.Qt3 "llOlnula·d.o núm. 2, m:esfhldosG tal O;~ll, <;l{m ?-1< que a .un mlS- . 24 66
., éd t JoHé Lóppz R;Ve(lL••••• "," •••• ' ~. .
IDO i.m~;·í11(ko lo :)i','orl:~:'.~ se.!: l'3Ü[}:10Cirh ,¡¿ :ces cr I os I?or Ju:m Lopez Serrano............... \l01 8~
-'¡",-·1 ,., "9\'1' 0'. .,..,""~, ~.l"'·'·l'" l}"O)'l" .eln"'J· -'" -l''':n tEstintas relaClo- Soldad0s.••••• '¡LUiS l'c-dr/¡fl Antieh •.•••••• , • • . • . 260 Hl
.... ...... t!- ...... ~~ __ "-,1') ¡J\..J& ........U!.v~-". '-." • v' .. lJi ljsL~t.L~ ,-J . ~:1 .... 1 138 ISQ
n C'f" 'I! no,·, 01 fi"'l 'ie ."''':':'''1' 1~., ";'~¡:¡n'-'l""t)' 'lO,e,des en que . 'l\lltl'luel Pintao Pprl'z.............. .
.......... , ~ \J ...;.JI J_ 1..... - ,~J,,"C'~ ! .•...,j .,.,:;¡~¡¡.. ... '1. C'~'" J.~ ,,\,1 11 - t O te n 199 40
l'l'L""'?:,,!'P 1,,(·(,·.',·;'·1·,s r"s,·L,i<:i , •..,c' li l··,··tr-i''''!''c1.01'''L 'QUe tai pruc· l' igua ran~ \\ ~ r .g.... ; •• ;. r···· - ~t' 1_'0le .V"L~ ~,., " ~ .•. ' .•• "v.,v," J.:J. '~"""Áo _"'" A, .:.YIiguel Garel::'> GarCla ••••..• :..... ."
tiquel)} 3e tCj"3(ki )':;:ny Gl~ cuenta que, siempl '6 q~e'J.s..gón !'Ilanue! Sarita ... Oo.Oo ..... ,...... 91'9;Ó
int:::"2;,J),'10 '[Ó~3(:tO Ó hG.wael'O d.e aquel cuyos 1.. 'll'edl~os se ,1Iunuel Barcón Díez•••. , .••..• ' •••
hubk-S611 n-e! amado en. l'i3lr-wióu Io~:muJ.l1rio núm. ' 1. no.m- ~¡:;;;~eQN!~ ?aUe~tel'os Balles~eros.. • . 114 . ~g
b 'J . "",.< In '1
1
Nicom.911e;g p.. ,.'il''"¡~ DeguetenO • • • . • • 36 6'Orm;o [l,.p.o::ei'¡.úb Ó Ce(~i83G mm créditos, se participo ... ~. ",- . 65
.. 1 .Pedro C1'1'1\ Qost~ •• , . ,. ," .' ~ ., • • • . . . 191 00medj~t3..r,i'!eK:t()¿,'esta Insp:>::-3ió:l ?:fluáal t,a:.:!:. comUl.. 'war ° IW.ablo Olai~ol(l. ~l'an~m:e),1 .. 'f' f f' .
á la .Junta cll~siíi('ador:J, d~í H~¡éii3nda,!lá los efecto.~ de , ;h~;;J-!cual?lleyVlgtl.t\1l'a .... .'...... ,ílf> ggr~t:eva clasificacióii '0:11 01 gn },o C31'1'e'8'1){)lldiente; igu, Il:~. - ~.. ;Práctico -¡R;¡.ia.el '\ élez RaIUlroz. .•. • ...•.•.. ~¡31 90
. . 1 1 u ~ lSaútillv,o !!>pez(,orza.••..•. , • •. •.•.• . 3'6'
meuto se ·prf,ctwal'D., SI os P¡;<t31CS cfJuf:add6s por a gtl· t Salvador Roérfgp.ez Fortca .•..•. ,. 1.205 86
btoresado (lhecto ó hereéle:rofl1<~son r~voc9,dos y cuya~re ~ ; Solda0QO, •.• ' .•. Vicente l\I~rtfri :Bllrm.!.a.••.•• , ••.• , 1,055 56
c!tUllue;órr de ei'é;.tgo."l so hn.hieBb afectnado on relaCIón, \ . 'IÍllloteo DIez Diez .•.. , ... " ,';.... 6~
fcnx'dür~o llÚ¡D.2, ~~\YictOl'.Arrieta Aramb'azáhal ······1 '1 35
Li Pi:Cfiio ti0mpo, se r3cnora.& á las Comisiones liqui- • ¡ . _
l1r.dol'as que, estmdo p:'oYeni¿Gen el pár, -afo 2.° del a~- i "'-:;;drid 28 de l5eptiem;1::lle.191J7, lI'ernández de 1ér~~ _.'
ticuIo 22 (h·, la Instl'ueeY-.¡)n pl'ü'vif~frmal pal ~Il. el cumph- I
!l-ifJIlto de la ley de 3e tIe julio da J904 Ol lO los resguR!- j'
(l\¡,s D.omüwtivos de lns cl'éditos cla8itie~i:d.(;sen el prl-
W<lj' gl'n~,o sean ontregs.',~cs tí l(Js interesados Ó legítimos I¡
herederos, por niHf~rí.n conc(~pto deb61'án ht \cerlo á ~':ls
apoden.dooS, inclU'l'iend() en cl:lte es,so en la rE \3¡."onsablh-
dad ljne nuu'ca el eitado :1i:t. ':::;2.
Dio/:l guanlo á V ••• mac1.;)s afios. Madi' i& 9 d~" oc-
tu brl.1 de 1007.
Circular. Con e,rreglo á lo dispuesto en el arto 4;'
doi l:e¡Ü decreto de 21 de mayo de 1906(0. .0. núm. 109),
se publica á continuación l'o!u?ión nomi!1.al.de los indi-
viduos qn:) pro8taron sus SerVH110S e~ el e~erClto d~ ~uba,
perteneciondo al segundo batallón uel pl'1~n6r l'egl!lilento
! lnIllatu'ía de Marina, cuyos ajustes han SIdo termlDados,
:El Iu~pHctor "'cne: tal t sin que loa interesados haya,u l'cclm.nadq s.u pago, á fin~:, . '.' /1 ' í de <ille lleO"ando á conocimiento d~ loa Ill1smos, puedan
bron.Gl!lo J1errl,(I,nv.es u e Te'rán h '\cer l~g r:clamacio1l6s correspondientes.
S0fi!. -:fS J~1fos ~~G' la~ Comisiones llquidar]Oi:il,s' ile los Ejér- I L Vtadrid 28 de septiembre de ,1907,
. e:¡'¡úi:J Ú~j Uttra:4uu'. . J.. El !nspeetor ~CÍlcrlll,
Gonzalo I;'emandez·de Tardn
© Ministerio de Defensa
D~ O.núm. 225 11 octnbre 1907 109
©Mini
Relación que se cita;
IALC.~CESClases :c;' O:.01 Po El 8
_______\ .__._. .._~~~_ i~~
\
AntoniO Sasü'iquü i'rnt....... .••. 3!J 23
AntollÍo QUfll'ol Bolsona • • • • • . • • • • 2311 36
Antonio Frías Itamón ••••• , . • •. . . 1nl 46
A.ntonio ;',Ioliu:l. Gea , 98 73
Soldados •••••• Allr.on~o Povedll Sí~l;che7. ••••.••• '111 233 33
/
Anton;o Mnrtlnc,z O:tllOY:ltl .•••••• , 193 07
AntonIO Deu 13nJBoll. •••••.•••••• \ 114 97
. Antonio Fernán,;ez Jt;¡pinOElt ••••• ' 211 H
Antonio G('nz<tl"z Muris~~l . . • . • • . ¡;(\ 50
.Agustín LO'l.:.mo Par(lo............ 2:JD t?7
Cabo 2.° ••••••¡Agustin Corhella Sobr•••••••.•• , . 21 34:
Su.rgento 2.<1 ••• Agut'tln Sa<:Jhril.'1 E1üs............ 101 11
.. \AndiéS Ortdl Pumié!) .; .•..•.••• _, lil 64
Andrés GasQue .l\Iolilla........... 3l! 16
A.mnlio CarJon¡t ~Il1n.... . •• . •••. • 85 13
.Uejanuro Pastor Boch. . • • . . • . • . . 1J. 66
Eloldadqs -!.llgelHllizZ"bala,.. ..•••.• •. .•• 70 . 06
.... "IBartOlOlf\(~HonzÁ.lez Ayl;ón.. . . • . . 102 43
Baudilio OIota Pascual.. .. . .•••. . 157 39
Benito Oabanas OaIllillés '" . •... . 5 40
.Ballt!sta.B~rru~hina rellés. • . • • . . 4: 64
. Carle,s RublO Alomlll .••• ;........ '172 8()
Cabo, .•••.•••. ¡Const.antino Carbajo Delgado, • ••• 35 32
I~ristóhal Lagar¡·s Avil,él! '" ., ••• '1 156 79Varios Belsell Puchedo. • • • • • • • • • • 22 65Claudio ~rul(J Z:.l'co ..•..•.••••••• ~ 01 08~or:\~n~~ Vázq~e~ ?order.0 ....... ( !H 60
Emlho Iulmu Corteó'.. . . . . • • • • . . . 74 29
Emilio Borrego lIc,rnándoz •••..•. l' 40 93
Emilio f'imón ¡;joto .•.•••••••.••• , 204 68
1':rnilio Abran CnlllJ:>re • " •••.••••• ¡' 13 \l1
Emilio Montelde G'Mcia ~......... 286 47'Elin~ Suil'ó¡,¡ Jilllónez ! 168 80
Enr!que ;',IateoB Rafe...•.•..•••.. 1 107 7!
EnJIque Salvador Tomás......... 281l 22
I!;nrique Molina Past{)r "1 34 22
Enrique Garriga Sartova • • . • • • • • . 67 11
Eval'isto V(~ga......'. :. '. • • • •. "'1 69 66Flore~ciol\1irllnda. I\Iiránda. ~:.:.;. .' 111 14
,Fl'anclAco Illana P:trr:t, I 226 85
Frltnelseo Hodrígucf: l\lartln •. '" " H4 92
Soldados •••••. Frallciseo BOliitof!,Ji.m(mez••.•• , ., 1 134 07
Frr.nci~co Olll<'t Ahilla .... '.' •.... ¡ 17\1 06
l<'l'ancisco O¡H'.ula Snllés ••.•.••.•• \ 216 61
Franeit'co Pedros!!. Husquet .. ...•. 29 75
.Franeifleo FOl'lIideR rl'Ioreno .....•. '
1
128 31
Ji'ranC!9CO Molinn A\'ila .. ; ...•.• ", 210 42
.Frallcj¡~coDODlenoclJ Gisbert.... •• 76 76
Francisco Oosta Honaf6il. ••.. .. •• 131 79
Francisco (~aU!!goGarcfa......... 168 20
Francisco Pujol Padrós........... 44 03
Francisco Onmpos· Martínez. _. .••. 67 H
Fra.ncisco Hornaguera Pasa.rín ..•• 15:1 22
Jerónimo Ferrer Boch............ 184 38
GlIspar Valenzuela Llovet••.•••• ~.. 208 26
Gregorio,Tortajada Esbril........ 131 'l4
Guillermo ]\-10IlCllU Ferrer.. •• ••••. 19 47
.' \G~lilIermo Montano Alonso.... •••. 3 96
ISidro Ooca Larca. . . • • • • • ... • . . • • 307 68
C . José de la Aflunción •• • •. ••• . •••• 221 /)1
Ot
abo 1. o •••••• Josél\Ioret E~clapt1 , .• '.... 7A 12
ro José GorroBorn\'l................ 121 '47
Otro 2.° .•..•.• José Uaudfllu i\Iolinu......... .••. 71 91
Corneta .••••.•To1'6 Rodríguez (.lonzAlez......... 4·13 75
José 'forrtlblane.r. Mola •••••• ", ••• 159 Qj
JoséCoch l~G~e. .....•...... ••.. 158 28
Josó Hoamón j';¡;criba Furió , 232 O¡¡
JOSÓl{.3,lu{)n Sánchoz PérAz : ••".... 25~ 49
... JORé Uopar !turro .• ; ••••.••.•.. : • 25 ()7
.Iosó r.!ny:\ Tt'l'o.:í ••.........•. " • 232 3ó
Josó Flllll1.CO Mart\,'B...... ••.••••• 2!l3 42
. José OltnUdllll Vlll(lt " •• , 111 14
S . , José Gú~né..) j\Inratín f" •••• '31918
olda.dos ••••• " JOBé Daniel Sol~r..: ;.... 131 71
, Jo~é Fllbré Ga.U.'................. 272 01
.José SlÍ.uche7. SimÓn.. • . • • • • • • • • • . 1\1\\ 17
, ;ro"é Luc:~j¡ ";\1..1'131111............... \17 ·&C
JOlilé 'frilka O¡J.r<lüll~. " ., , .•.• ,.. í04 36
.rosé Lloré.no Hocil ..•...•.•... " • .ó!J7 66
J08é Sn;irez B1:.,nco.............. 264 15
José Falkl'és Bonariel'tl. •.•.. '.• , • . • 117 90
JOE6Rl'olllblu.Rovil'a............. 267 23
JOllé Rod.ero Sa¡itama1'1~ ••••••.•• , 91 l~
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(
Jo~é I,6t¡t!?; ER.IWio " •••••• , , •.•••_~ ~I .2i10! ü¡;
Josó Cll,brm'o WwJles ••••• , •.• ";\1 V¡¡\ 67
J OHG ~Ja.torrc V á;;~P1117. •••• , •••••• '1 2'()\) 2'1:
¡"JOSé All.'!W Gon;;dnz .••••••••• "', 1 01 &8,ToE'é Gf<I'Cíll G9.:'c:ln.., .•.•••••.••• 'll! WO 12José G¡:rclt: )t;scrich ." •.••• ~ ••••. \ 285 81
tJ(;8¡\EHt{,vezLJ¡ien~............... 234130
IJ... H·Ú 10'1 ~s' l'·L l' 3""~ S~., ,,,, .. (_ laS 'f,1 en l - ••••• \ • , 1 :¡.Tosé Gálv"z; Glll'cia••...•..• _..... H71 '~(j
Jasó Roe!:. Dl11'6n. \ 184:Ja
José ':<erwt Quites ) 1811 1 10
,losó Guirado l~lIi7,.•.• ~ •••••••.•. \ 174\ 28
Juan (iullido :i\Iartillez ....._...... , 3(3) 16
lJIlan Pedro Roea ..•.•.••• <. _ • • • • • 24:nJu::tn Hovirll Llol'lat •• " .• • • ••• • •• • 21 7!l,.lUl\n flel"rcm IIe1·\·-'re. •••••• " •• , • 3~ 61Soldados .Jallll i\!OlllpÓ Hastre... ••• ••••• .. • 22 95
Juen H:l~rel'aMannel .•. , ... •••••. \'Ó 79
Jtü\n Gtllastr.r DOm'<3ll:Jch.•.•••••• '1' 8 ó()'
Ju:w .Benedicto Hlltalla.•• , •• ' ••• . 132 21
Ju:tn ]~razo GIroU••••••••••••••••• ',' 76 l)()
.Tuan GI't'oU G,·:\,I1.... •• • ••••••••• . 80:!9
.fuan Verdugo Balaguer' •.•.••.' •... ' 215 81
Juan Eernet Villnlta .•.•••.••• , ., • 56 06
Juan Oastillo OéSPBd,cs.. •..•. • . . . 3 32:
'Juan Beltrán TurrÓ. '" ~ •. , '73 1 70~
.Jaime Feliú Beltrán ••• _ •• ' •••••• :l0¡ 25'!
J aimB OU8CO Sala. . • . . • . • .. . . • . • 1411 SS
Juan BuutiSl;/t C[l;~.113. ),fc ,lina..... • . .lIi5\ '24
Jailllo Erufau BnsC(l,('t••••.••.•••• \ 171 87
Jaime ~lolI'pó 'funa. '" " .•.•••.• ,. 208\ 4~
.Ta~ll1c lJol!r~ Figuems ~.•• , ••••• , • 10(; 00
Jaime Gnh (-.1'..u ,.. 90, 36
Cabo 1.0 •••••••IJO:lqnin B"n('t Fer'tel'..•.•..•••.••,h 45\ S&
Otro ••••.•••.•• ~oaqu~n Pratleaab:1 Cll.bl'l l1iga ., " '11l 163 08
I Jo:¡qulD Querol Aaell 1 2(i" 40~JOUqUin Oastaii¿ Pm"l ••• ••••••••• 2~2 11.. lo." .Joaqu~u ~lJrrcs Este.he~.• 4........ ,~ '1~'~i ~s~oldado., •.•..• \Joaqulll Arn:lu Sue1'lstan • •••••••• 1t '8' 57
poaquin C~JUPB Alonso ..•., ....... / 29i'¡;;3,Jo:lqu~n ~oro7. Gis/J",rt R(lvet •••••. , 291 1\ ].11
, ..Joaqulll Cullas R'JÍg ••••. '" ••.• . 901 ff(j
~nbo }.o Jorge GOll~ález 'ruu.llÍS.. 861 'ji)
Soldado Jor~e E'1g-nerus Ingló8 .•••• ,. •.••. 221 81
Otro Jnl~9,n Alzanda }Ir:.yola. 64 1 1,tl
Otro Jll~lAn l,evilIa :\Illl'dne%. .. 202\ 1 2
Otro ¡LUIS Est6ve.: 1\1J.¡.l'Ül 107! 8 3
Cabo •..•••••• , )Ianud 8all'.s 1'in:11'. . • • • . • . • • • •• • 239J Ó 13
. :M:U1ut4i.. ·!=lret."nes Hümero. •••••••• 1S5 1 4, 1
!\Ialluel :::l;í.nchCl~ ítl1l'riol! .••.••••• 2l!8! 3<1
l\'IanÍJol .1i,¡.éllM; ~urita .• :. ••.•••. 1ól! 76
Manuel Roncer .Daru:ti;tro. . ••• •••. Ha l 06
l\Ianu61 :\Iagdal.cna Oh amir. . • • • • . 171$ ¡ 79~Iiguel Sirat I:toig. ..•.• .•• •••.. •. 2S;>! 9'1
JIignel Vallu G..rollJ;.............. 160J 7 X'.l\l~guel ~IM·tós l\IMl\ • •••••••• •••• 2681 e 11\'
Mlgnel ./tuca Ferrel' ....••••••.••. 25 fJ\ 7 ,5
M~~Fl(ll Pascrial Clemente......... 1'{8 j~
Mlgllel Estévanez Yel'g~l •• . .••.•. 4P>!>2
l\oIiguel Bl1tino Alllrcón . • •• ••• ••• • 74'1 e8
Miguel Pl1i~l'es Pons. •. .•• ••••.• . ;) 28l\í~gI1el S~mpel' Selr.ollo.... .. ....... 2<:)\;\ 67
:MIgue! Ajando!' TorillO•.. '. , . . . • . 166 ¡, ~5
!'J.1II·tín Mas Sanso • • . • • . • • • . • • • • • . '~; 16
.'\lateo ()el'Ye1'a Viudo...•. .-•.•..•• ' 20'J! 50'
"'ol,lados ~adrcelCi~lI) Sant:\nf1- Izquierdo. • • • • 3() l' 74
q 't ••••• , • .c" 1'0 OJU:.\¡'; Bllfíol • 66¡ 90
Pedro JU(;lI Tort,\j:t(i~ H\;l:g¿~::: 22'1\ f,S
:f.lr i\J.:etlc3 Garcia i\bcías .•..••• , 83' 63~~ascul\lltJ:lacS'~gla . . • • . • . . • . 2'~(j \ 27"
PaHe,ual Soriuno M:nt"h:le7." .' 1Í;O\ O~
:!"nscual Jútlv:, P,¡¡'tor·., ••• , .•••.. '1.9(\ 63
.t:':ttwmd MOll~Ol't ~lánrcle-I •.. ,. . • 2("6 ll'iROll\í~ ¡;;.";¡';'~J (i-lli~:b:::.-~~".. "......... ;5 7íiI*~ulH\n G~.1iee IIoJ·~~~· "'.".., "........ ~C) 4:3l~glllón Gullid0 .~}Jld.t~~.......... 1 ~~~~~:~~ ~1~l:~·,:~~~;~Üt~~I:~' ~~::::::::: 1~ ~ i~
¡i;ul1óll ~')' ·,,1111:..... 81 "1 26R"'f",.-;~;. • :ü'¡gllez Mar lltt'.<Jz........ 212 1 50
f" • "r!"II'¡i\ioY'l 1JÓ\ 8til~a QP., Arnan 011erol' 0<" !J'l 01~".C>;QllJahlo Ol'ti; Fel'I'e: . 1~18\]6r .I~Cgu.ndo Velllo Vela.... 215 09SantuLgo Alemán Ale-, . v I 270 t,6&Ii'.¿n •••••••••
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© Min', terio de Defensa
. .. .....
77 90
178 ~O
70 10
57 40
65 60
170 75
232 70
ó6 10
1!l1 65
238 10
88 20
'115 60
120 75
105 90
590 35
162 4()
40 00
140 65
14 20
216 70
31 80
87 35
577 55
613 10
71 85
73 50
271 55
110 35
99 80
107 55
224 80
69 ~O
M 25
411 7(}
163 80
374 90
64 01
89 20
804 90
125 05
107 90
162 60
136 20
234 60
129 95
2·i 45
100 70
121 10
100 95
234 SO
91 ·40
959 10
132 80
213 3&
180 65
173 00
219 65
87 15
167 85
46 90
626 gO
272 65
37 00
136 00
136 20
105 26
83 20
150 60
100 {lO
74 20
33 50
286 40
4!l 10
164 gO
395 80
518 25
63 75
!l2 45
SO 40
17 35
116 65
133 ~Q
.'"
Pesetas Cénts,
I J o~ó Aholunda V1),1'018 .IFlorencio Aldu llanera ..••••.•••.
Haturnino Andrés. Tovar ..•.•••.••
.José Am~l!er Ferrer ..•........••.
Jo~é Alv8re70 l!'e:'nándm;.......•••.
:'Ilanuel Blanco Anmgo .••.•••.••.
\1anuel Benítez :!'I-Ioreno..•••..•••.
Eulogio CriHtóh,lI GÓmez•..•..•.•.
Javier Carro Otero ..••.•••...•••.
Soldados••••.•• Oipriano Oelis Bris ...•.•••.•••••.
José C:.tmpelo Vázquez .....•••••.
Constantino Campal! Malina •••••.
José Campos Sánchez .
Isidoro Olomento Gil ..•••••. ; ..•••
Felipe Candela ;:Vlartfn•••••••••••.
Antonio Costa Alfonso ...••..•.•••
Rosando Cácores Exp6!'ito .••.••..
, Viceute Dac:.l Gonr.ál070 .
Victoriano Dia~ Silva..••.•..••••.
Práctico de 2.a.. IPantaleón :Estévez Aguilar ..•..••.
Plácido E~1)3l"ónRedeño•.• ~ •.••••
. Jaime Elías Clara", ...•.••.... : •.
Felipl) fl;:x:pósito E:s:p6sito ..•..•...
Juan Fajardo Rllmirez.....••••••.
.JesÚs F"rnández Corral. ..••••.••.
lVlunupl Farifhw Fel'llández.; •.•••.
J(~HÚil Fe1'l'ín Rnibll.l ..••...••••••.
Antonio }'ernández Alvarez .•••••.
Antonio Fernántle70 Jcrt'z .
Antonio Fernáutlez Chacó .••••.•.
BE.'rnardo :Ferlláudez Carrillo ••••..
Ramiro Gregario Eulogio ...•.••••.
Ceferino Garda del Valle .•••••.•.
Andrés González Honzález .•.•.•.•
Juan Giró Xiu ..
Francisco Guitorech Salas .••.••. '
~!-ligUel Garda Salsante ...•••••••.l:>everino Gonr.ález Alvarez....•.•.onstt'.,ntiuoG6mez Roddguez .••.
S Id d Samuel Glm:Jn Alollf;o ....••..•••.
o o os .••..•• Gregoriú Gon70álpz Bedoya ••••.••.
Antonio Graciu Mnrillo ...•••.•••.
C1audio Guadix: Camarero .••••••. ,
A.ntonio Horrr.ell Portilla ••.••••••
Eustaq,nió Hernándpz :CUartín' ••..•
Ramón Iglesias López ...••.•••••.
Hnnigno Iglcsias H.eguero ••••••••.
Antonio Jimén(,¡r, LÓpt·~ ....••.•.. ,
Jnan Jiméner. Mingoranzn .
Simón J udas RS!no~...•••.•...••.
Hicardo Juároz Diaz .•••••••.•.••.
J08ó·L6pez Gallardo ..
Emilio López Ferllández•...••..•••.
Eduardo La.ureil'o Acnña •.•..•...
Vicente López Rodríguez.....·•.•..
!'tIanuel Lastra Freíre ..•...••..•..
Yenancio Lópe¡r, Pardo ...••.•.•••.
Juan" L6pez l'lñeiro •. " .•••.•.•..
:Vlanuel Lolo Díaz .
José Ló.pez Rod¡:ígnez .•..•••••••.
Sargento /Antonio López Dü\z .
\
JURn Mena. Ortega. , ..
Al'tui'o Miguel Rovil'll ....••••..•.
Antonio j\léndez Alvarez ••.•••.•.•
Viconto ~IQEna NoguéH ....••.•••.
S Id d Alfomo MallueIUrmla .•••••••.••.
o a os." .. "¡Juan i\Iareos Alouso .•...••••.•••.
. 'Máximo :!'IIéndez Díaz ••••••••.•••.
José ~~olillaMm'tín•••••••..••••••
¡~~Uf'tínMarcofl Peiró..•.•••..•••.
Gmó" Moruletl Fernández .•••• : •••
Práctico ••••••• José l\~l1.dridSállc:\J,er. ..••.•••• ~ •••
Soldado Jnall Núfi<:>z Salgado .
Otro ••.••••••.• Aurolio NicoUR l';xp6sit<>.••••••••.
Otro ..• , ••••••. Gregorio Nicolál:l Exp6Rito .
M;1i"ico••••••••• Edllllrdo XMíe?; Domínguez ••••••.
\
¡::.afaCl Otoro Blanco .•..•••••••.••
,Tuan Póruz Jiméuez ...•. " ...•••.
4.ndr~6 l'ortuV3.\flB Gon~ález •
Soldados..... ",ÚllruÓ!l 1'0119 Gn.Ulba.o ..... :::.:::
Manuell'oz:lf! Incógnito ..•.••.•.
,End<¡ue ro¡:~uougO A.l·au~ol' ••••••.
-----,,- -~_.- ..'"----~--_. --'11
270 !lO
1(J0 10
1::10 20
103 06
395 líO
v5:31 90
167 76
166 ~\O
74 .!.l0
l(Jlí 15
2\l2 55
304 35
188 45
50 :lO
441 00
26480
243 00
190 25
184 50
370 \)2
1RO aH
20 28
217 51
245 95
93 16
134 60
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Pesetas Cts.
Fernalldez de Tera-t¿
¡\ú}IBRES
SE.'~¡smnndo ;\Inf'l:(lrl'sr Rumalellas.
~romá8 Pollicer Almiñana•.•••.••.
Vicente 80ler Oatalá ...•.. " •...•
Víctor Hernández Cordura•.•.•...
Vicente Mal'tínez Caetel!6 .•.•....
Vicente Gs.rcía i\lu.rtorell •.••..••.
Antonio PcigrúR Pí ....•.•.•.....
i\'1ariano Ca~as Figueirasc, •••••••.
I
Cla~oa
Madrid 28 de septiembre de 1!l07.
--------
Madrid 28 de septiembre de 11J07. Fe¡'námZez de Terán
. El IllSpcch,';: g"<'lleral,
Gon:mlo Fcrnánde; de Terán
Circulm'. C~1n fü'i'0gl::i á. lo dispuesto en el arto 4.°
del real decreto d~' 21 do mayo do 1906 (D. O. núm: 1~9!,
se publica á contiIh'lscióll ;.'~l:~ción nomiu~l d.e los mdivI-
duos qne prestaron &'US sorV1ClOS C::l, el ~]é~cIto de Cuba,
perteneciendo al pri:m. el' .bl.l.tallóll d~, reglmlent? Infant~­
.ría. do Simo.ncas núm. 64, cnyos aJustes han SIdo terml-
.nados, sin quo los ini;el'l'StHlos ha~'a~ l'cclu.~ade su yago,
á fin de qUf, llegando. ó, ¡;::mocllUlento d~ los mISfiOS,
puedan ha~el' las i'ecll:;.maciol1{;~'l (JOl'l'CSp~ndlenteB. .
Madrid 28 e18 eeptiemb:,:~ de i.907.
\
'IIIigUel Pablo Eudaldo .•. : .•.••••••
Narciso OrtigaR Puyol. •.•..••.••.
8u·I"'adoB ••• '.••• {\~ruJl().i.a mos M'a.l'tí,I.l' •..•••... , ..
FranCISco Romero ,.vlárquez••.••..
Ju:m Aguilar Alc~,lde•..•••...••.
Cabo 1JOB6 B~Aellüs Rivll.s .•••.•..••••..IJoe? R~eda ,Cubano ...•.••••.••..
,JavIer "vIll.rtlUt"z Olmedo .••.••.•••
.soldados.· ••••• · '¡::\:Ir.nuel Rios A~aya ..
:i.\bnuel Amor Soto •..•••.•.•••••.
Solde,do 1,11 '/:.\I:tteo Brefié ~nlé .
\AlIgcl Delgado Inc0g-nito '
Soldados 2.· ....)Bel'nardo SUáltZ Santamarüi. .
. (Mig'llol L6pez Melero ....••..•.•..
.Heri'adol'. • ••• •. Salabel'go B.och R:q~ósito •••••.••.
:Soldado 2.80 •••• Joaquín Bormltlo Dlaz .
TrowpeLIt J\lrn'celo g,\nAgustin Expósito .
Cabo PlIscual Dorotco E:s:pÓbito ..
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el ~rt. 4.°
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 10~),
se publica á continuación lehcj(m nominal de los indi-
viduos que prestaron SU!l.s.,l'vicios en d ejército de Cuba,
perteneciendo al regimiento Caballería de 'la Reina núme·
:ro 2, éUyos ajustes han. sido termiuados, sin que los inte-
:resadas hayan reclamado su pago, ó, fin de que, llegando
á conocimiento delos mismos, puedan hacer las reclama-
.ciones correspondiEllltes•.
:Ma¿hid 28 desepiiiembHl do lSO'J.
El Inspector general,
Gon:aio FM'ná~ldes de T&'i'án
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58 55
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12129
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!l467
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Rela!:ión ~U~e se ~ita
Clasell
Co.mandan~8... 'ID. Frailciaco ca.,rramiii:ma. Ortega••
Pnroer temente. » Adolfo GarCl8. Peré•.••••.••••.
Otro : •..•.• I Víctor Boyo Cid .
2.° ídem (E. R.).I » Gorgonio ~lo1iuer i\1:1l'tín .
Antonio, .A.ll~lr~1'l Surriol•••.•...••. \
Ambrol'\IO DHUI Gltrcíll. ',' •....• ~ ••. ,
A¡;ustfn l!'el'n:\nde:r.l!'eornández••.•.
Zapadores 2.05•• a.g,ustín FCl'll~ndo~ ROdrígUez ...•. \
. Ai.fonsu Pueda Lopez ...•••...••.
Alfonso P!~:mClr Villns.ellor .•.•.••.1
·-Angal llodrigntlz :YIartíuez•.•••••. 1
Corneta•.•••••• IAdolfo Vszquez Magro .•.••..•.•. ,.
1
AliJerto Villlo RPSl'lI..: ......•..•. \
Bel'llr.úlo Ila~'tomeu Jlménez .•....
1Helarrnino Fernández Fernández, . '11~n:a~ L6pe~,. ~?~(\r. ~ .
~B"mt.o. :1<10., •.n,utollll~ , .••••.•..
JBaudl1lO Pl'leto AbaJo .•••.•.••.••. ¡.
Zapadores 2. 0 10'.. \ Custodio Cal'!tro Castro .•• , ., ••.•.
I'CO~ill() E¡;téve~ 3';avarro .••..•••.. ·CaE'limiro Lópoz Al'Ías.•........•.Constantino Rebollo Fernández .•.Domingo EHtévez Baz .•.• '••.••••.])an\(\1 Í\lartfne7. Pascual , ..Dionif'¡o 80rlano Jiméllez ....••...
Cabo ••...•••••1EdUll.l·do Esoudero Ladero •....•.•
E:nrique Méndez Lópoz ...•....•..
J~iU'ique l{niz Alomo•... , •••...•.
Fl)derico ,:'.1'II\8 Lópt.z .
Florencio AlI~el :Paredes ..•.•••••.
Fralld~co Ca~toll Usícto ..•.•..••.
.Fnl11cisco Cerbalón PIcón.....•••.
.Fl'aneisco Gúmez AdiuM' •.•••• , ••.
Fmncist\o López Lópoz (1.0) .•••••.
Francisco Lópoz Lúpez (2,0) ..•.•••
Ferl1ando lI-Iuñoz Aidado ..
Fl'anci~coPradoB Al'jona..•. , ..••.
Francisco l{o(h';guez L6pez•.••.••.
Gregario Aroste;:mi Gochi .•..••.•.
Hilario Pinillo Miatíuez ..•...••••
Inocento manco Incóguito •.•..••.
Ishlru DOlIlínguez !.usada•••.••...
José Al'mendia Arriaza ••..••.••• ,
José Alvllre:t Gunzález .•..•• , ..••.
José BU\'er J,Úp~'z ...•.•••....••..
.rnlln Beltrán Llenas .....•.•.•••.
Jesús Cahllleü'o Núñez••..•.•.••.
J'uan CasclLle8 Pérez ...•.••••• , ••.
Juan Conde Poña ... '..•••••••••. '
,Jueé 'Cumpañy Tomás .••.•••. , •..
,José Encío Expósito••.••.•.••.••.
JORé España España •.•.•.••••••.
· .Joaquín Esel1rbuJlll Pavía ..•••.••.
Zapadores 2.os •• Jesús F(~l'l¡{md()z·Acción. .
JOBé lfernálldez Borrajo .••••• ~ .•..
José González Franco..•.•.• · .••.
José Jiméucz Fernánnez•••.••.•..
Justo Garda Fornández •.....•.•.
Jesús González Gallego .....•.•• "
· Joeé Antonio Gouzález González•••
Jaime GueVllra i\lartínez .••.••••••
JOBé Jnál.'ez Román.•.••.•... '" "
.JosÓ Uiellm Lópt>z., ...•.•..•.•..
Julián i\Joreno ~lontcro•.•..• , .•..
Justo !llejittl:l ,Romero ...••• '•••••••
Juaquín Péroz Gunz:\.lez••••.•...•.
IJ ol:lé Portos Tabo:t<lu ....••..•.••.Joaquín ROllil'l'O Medina •••.•.•••.Josó noyo Martíllaz ..•••.•.••••..~o~ú i{.iv~ul }'aiou•• a' •••••••••••••
Josó Snál'er. J<'reira ....•••••••••••
Josó :María Suál'ez Jnlela.••.••••..
José Tl'ablmeo Sánchez ..••.••.••.
JOI:IÓ ~alllorano Cifuentes .••••••.•
LllCiullO marro Escohar .•..••.•••.
1'1ariano Ant..ju!'la Esteban•••• ~ ..
Manuel Gal'cíllo Incógnito•....•....
;vII\:::'uel G:l.l'cía ~uveirll. •• ; •.......
i\htIl.u(~1 López DOi'ado•...••••....
i\Junlwl Qlllr<'ls 'Malo •.......•...•.
¡ ?lIac>l.rio buároz Gare.ía ..•.•.•'.•••.
l.Manuel Se1:11í\ Sogura••• , ••.••••• ,
,-------~~~----..,...---
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ClaseS
ALCANCES
NO:l.'.'.e:\tv;S
PesetasICts. .I
-
J\1anuel Pall~lP;te Núfiez ' 651 85Gregario d (l 1'e ,,:•......•••
A l' T ' uro "RUZ ••••••••••• 218 00
ve IDO '.c'~ rdo L 144 20J é P . ozano..............
os , 'Je'.ate Castro ............... 145 95
CO!?,F'Gfc!ltino l'iñeiro Sánehez.•.•.. lli 15
Pe' .11'0 Pérez Ro' 154 25T J. Jas •.•••••• , •.••••.
•• Ull.::J. Querol Ca~o " .••...••.•••• , 191 90
tJuan Romero Nelv3 146 63
2Pedro R\vlls Trápagll''':: : : : : : : : :: : 81 82
.! José Roriríguez lhrcÍtt .....•. " " 111 65
.. Bartolomé Jtozahal Andino .••.• : . 149 75
¡José Rodrigat'z Vareht ............ 120 05
SobaRt.ián Ripoll Galiana ...•...•. 1l:l 60
.luan Reines Lcibllo w¡ 80
Manuel Rico Vnrel~ •.....•.•••.••..:: : : : : 141 85
;\1ltIluel Hamírez ~ánchez 333 05J?a~uín Remero Pacheco':::::: : :': 60 05rél.. ""Y'~ ¡rey" ..... ' .••••.• " 81 \lO
:t\fanuel J.{-odríguez Castillo 26ü !l1iSimón ~os ROdrf<Tuez ...•.••• 146 30!.\IariallO Rulz Sár~chp;" .••••••••.. 194 01
, . DOLYAingo Rodri~uell ú~~;l~i~: ::: :: 2611 00
Soldados ••••••• \!,;.an Rudríguez :Ferná:ndez••••.••• 112 20
. .l!.ilíseoRey );,odl'Íguc'i:......•..•••• 90 35
ramón Ro""gn" f;xpó-itn 139 10; ~ .~ ........
, , Damlán R.amofl Ci.Bnerus ..••••..•. 61 85
; Rnmón Rodrígll(~r. ll1arifio 177 35Segundu SulÍre.'!; Gon:~ález •..,..•.. 140 20Antunio SállcJ.J.ez Garcíl\ ••.•.•... 434 45Jm~n l::ánchl'lz Carriondo" •.....•• 662 75; Emilio Sándlez do! Olro';' ..••.•.. 10ll 35
rgnaCiO Sál1z Alarcón •••••••.. 681 20Francisco SUlÍl'CZ BRl'b~~·í~ •..••• ,. 127 50Félix SantofJ Codif~lno '" ••.••. lJl) 05
I Bernsrdu San Pl1dl'o o;~~i¿" ..... 183 00Pablo Torrella Bo~ad~ ••..•.• 34ti 30
rOBÓ 'lb'ol no T •••••••••• ,AH ' ,J' ...•.••.•••.••••. 535 90
ti J ~1~~0 T'J~'dS COClt .•• , ......... 16 00
. 08 ,m: P.ivas ....•• , 165 45IM~ll1:.clVlllar Díp.z ... ::::::::::: 18 05jl:'l'J:mo Villl\rl'eal Ocharan 268 551\1: 1 _ f. •••• ,. f , •
.:aOl..csto Vergnra Albertiz ..•••... 78 05
I;\lltonio Vidal l\ilal'tínez •..•..•.•. 113 66
',111artin Valonci:L l'faeso • . . • •• . ••. 203 85
p' B?llitO. Villam:l.rín Quintas ...••••. 123 70
ráctlco ••.••••. \V¡ctonano Vtizquez H.l!mos .•.••• 20,1
·35r" "'m."'n. Calvn ........... : 311 46Fabián Aedo VO~Q. 8 75S . . ,-~ .... , ••..•••• ,.
oldados ••• , ••. Ellas Chmwhureta fhl'l'ate 112 60
Juan José Fons l\Ierc~der.. ::::::: 3 60
Jailae Xiculá Torres 175 60I ..............
l\1addd 28 de septiembre de 1007. Fernández d~ lerán
ama
. Circúlar. Con arreglo á 10 dispuesto en el hrt. 4.° del
:real?e~reto de. 21 d~ mayo d~ 19u6 (I?. ,0. núm. 109), se
SUblIca á contmnaClón relaCIón nommal de los indivi-
uos qu~ prestaron sus servicios en el ejército de Cuba~ertenaclflncl? al primer lx¡,tall.ón del terce: regimiento d~
,apadores Mmaa.orea, CUyo61l.Juates han SIdo termilmdos~n . que loa intel'el101do~ ~a'Y.fl.n ,:eclamado su pago, á. fi~
h e que, llegando á. ccnCClIllie1.lto de los mismos, puedan
acer las. reclamacionElR COl'l'0spondíentes.
MadrId .28 de septiemb~e do 1901.
m Inspector general,
Gonzalo Fernándes de Terán
© Ministerio de Defensa
11 octubre 1907 D. O¡·u'4Dl. 225 ..
I C1'ycular. Con arreglo á lo displ1esto en' el 8rt. 4.°
~ del.real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
~ ee publica á contilluaciól.l relaci~n. nominal ~e l.os in-
~ dividuos que prestaron su~ ~erV!ClOS en.. ~l ~~é~Clto deI Cuba, perteneciendo al regmi1ento Caballería .de Alfo~­
! so XIII, núm. 32,.cnyos ajustes han sido sermIRados, SUl
5 qu~ lo!Unteresados hl.l.yan·reclamado su pago, á fin de~ que, ilegando. á. conocimiento .de los mismos, pueqan
1- hacer las. reclamacioll~s correspoP,.dientes. _MadJ;ld 28 de septIembre de 190'1.
El Inspuctor gcneIl)I.
Gonzalo J!'e'mánde~ de Terán
-
i.LCA.NCBS
Pesetas Cts.
NOMllRES
TALLERES Dm. »IPÓSI'l'O DllI LA GUERRA
Clases
I
~
t. . \AntOI1iO p1l.~.torjza Ríal. .• . 104 80
1
" Alfonso :Peña Zorrll1~ •• • • • • • • •• • • 33 50
. S id d . ~lej&lLTuil~ D:rceb~l. •••••• " •.• '.' l'92,~ 2505o a es•••••.••¡..o:nge e ,o .:>senslO•••• , .• "••••••1 - Alfonso de Cuadros Sánchcz .•• :.. 91 851 . Anto.nio Púrez f'éroz............. 10·:1, 90
Enriquo Yi1larreal Luque.. •••••• 58: 25! Trompeta ••••• ".IEmilio Rou.rígu~~ Rodríguez...... 811 lO¡ Otro ••• " •'••• '.' •j}!~Pi~a.niO ..l.rnOr HnD;lez.. • • • •• • . • • • 73 ¡jI)
, Oabo ........ ~. Euullo J ll11éll~Z RUlZ.. • .. .. .. • .. • 94, 35
l Otro ••••.•. , •.. !:Fl'!lJlcbco .Lope~ Ol't.e¡fa.. . ..•.•••. 56 40
Ü /Frl1nciE'co VillOc.r0 l!'lores. . . . . . • • . 135I 40
¡ 1!\'and!h\O AJl~~ricio ilorná'ldez.. . • . 88 85
" GrogoriO Ortr~g~ +.6pHZ........... 126 70
r; Gregorio liel'Jlánd/!z LÓpez.. . • . • • • 80 30
ti (J-regúl'io S:bch('~ .Fel'nández...... 184~ 0265
11, Juan Hutiér'i'<~zRodríguez... •..•• • "1Jmm lhl'cia TOVlll· ••• " • • • ••• •• • • 137 20~ Jaime Tt1Het l'nl.iIl................ 112 15
n ,Tosé Rovira ::\lunt..... •. •• •••• •• •• 110 150
r: .To8é Ferll:ind<1~ Hnorta .. i·........ 127 20
;, Soldados....... Jusé Pizarro Peurnjl1s............. 117 90
~ Juan GÓnH.\z· ~,IurtülOz •.• , ••• , •.•• 82 10
~ JU!m ,José Expósito. " " .••• .•••. 86 651 . JOEé Antonio GÓlliez............. 120 00
1, JorgeTIllitf:1Yihiol'da...... •••••• 122' 115
Juan Ver/Jugo Peli!l •..•••••• :... • 105 40
H Jua.n Cortés Cottés.............. 9 45
; José Joaquín Eulilio. . • .•••. •. . •• 211 86l JOHé SllIt Rellli~io 1(~xp6sito... .•• . 77 86
J.uisAguÍ1nrl\Iartin.............. 71 75
• ,Luis Del~ado Rodríguez. • • • • • • • • • 118 35
i Tro~pata •.•.. 'ILU~S L~f~l~~ r.'[~~r;e:.: ·89 50I lIerrador LUlS Bllao•.o hOlOeIQ,............. ·61 80'
I Miguel Sánch~lzArtero. • . . . . • . • . . 125 701I1iguel Colindo Mendozs......... 126 65
1 Martin García GÚcis.. . . • . . • . . • • • 154 05}1iguel Valcro llurcia............ 106 85
I
Manuel Gómez Martin.. • . . . • • • • . • 20 SO
i',-Ia,nuel VaJiñn!'l Campos.......... 100 75
Manutol Pllrdiñas Suárez.......... 158 25
Sohlados ~l:.muol Sánehez P,edo............ 195 10
: Ma.nuel García Garcí~.. • . . . . . • . • • • . 16840I~ "Iarcos Gil Custón .. , . . . . . • . . • •. . 183 30Pedro CanastO Rocamora .•••.••. 106 50Pedro Quintana Sánchez.......... 100 60'Rabel Moreno Pineda.. . • • • • . •• • • 33 60
I l~afael Pardo Denito....••..••.• , • 122 40Rnmón nallua Cnl'rera!l.. . • • • • • . . • 41 . 00
'1 ~ll'ompeta ••.••. Habel Expósito }i;xpÓllito. ........ 211 lO
\) 45Cabo Hubel ~OVO,!! Ló~cz "'1 101 15
Soldado•••••••• Yalentlll Jala',e <.. ..h1011:\l'1'0 ••••••••IOtl·O Vulentill Blanco FOl'l'eiro .,••_._._••_._._...!-_1_.8_4~S_6_
I Madr~d 28 de aeptiembre de 1907. Fernández de Terán
. Relación q~'e se cita
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. ALCA.IWES
l'eset!lll Cts.
--- --
............ 6 40
.fa ......... 64 36
o.......... 6~ 00 .
ces ....•.•• 21 26
lez.••••••.• :~2 !JO
........... 73 60
cbo•••••••• ~ :t
zo ........... !J7 70
lis ......... 31 26
.............' ... 41 DO
............ 31 SO
........... 33 'lO
3, .. ~ ....... 40 80
co. ,..... : •. 12 15
ález•.••.•.• 26 80
OUl\tl••••••• 28 :-lO
'ernández.. 94 00
............. :t 4()
........... 21 25
.:U'tÍI1<JZ ••••• 58 30
.0 ......... 39 !J5
arda••..••. 80 'lO
od .• , •••••. 76 4ií
tilez•..•..•. 14\1 90
••• •••• f· •• 43 70
~ ....... '... :n 35
0Z•••••••••• 21 75
Il;!l•••••••••• 80 25
to .......... 10 'lO
............ 76 .1,6
íguez •.••••• 80 70
d(~~ •••.••••• 85 10
............ 1H, ge
·iguez .•••.•• 18 85
El1lañán .••• 63 70
............ 63 liD
ez••.••••••. 10 50
-
NOHYlRES
l~J!(.!(,ió". 'i \{;> se ¡;ita
___~_"""""'-'.3<~""""""..,,,,_..:i-_;--
C1>\sca
mese.
--~~
-·---'1--':"'---'---
lAlejandro Gareía Diez.Adolfo Ferllán,dez ü1:.rcAntonio GOll~\lÍlez ~Ol1tAngel Gonz>\h'z Val'calIDOIllingo G,wcia GonzáFederico Gar,~i1t Onreí¡¡,l~rallcisco O()l1zále~ Est
<r¡>ncit;c\} Gonzá-bz C:¡
.Terúnimo Gu tl¿rrez So
José GOllz:Uc~Xíeto .••
.rU3011 Ga¡'cí3o Dlltnco .•.
Juan Góruez GÓrn~'z .•.
Manuel GOll:l.11e:r. Varel
M:tllUI~l G.)ny,áley, Elen
Murceliüo Garcí.i. GOllZ
!\-f!mnel Gertal V:.h:Illl
Soldados .•••..• Robnsti(l.IlO Gu~i6Il'()z ]
Saturnino Gofij Oyo...
Ju:m Huarte Garl'/a .•.
..TeHús de b Hidnlgo JIJ
. Eugenio Tg1('!!ÜUl lilane
~bl'ce1il1o Derrdd:, G
Manuel Irrubai'l'ena 12
lligiuio Gonz!ilez Güriz
Antonio Lópl'z GrlllllHl
.Camilo López .'1.od...ü,uc
G1'egorio 1,61"':1. (lo!Jzá!
JOBé Loro!:' Al'izul!:\la
Jlr!ltUuct"J,-5pez 1ncógni
F.~1nIlucl LOH!!d:t Castro
~ )lnnuol LOl'enzo Hodr
1
HamÓl\ López l!'ernáv.
1~()mn s López Ooromtdo
OlJ.bo ••••••.•.•• /Antonio 1\101'1I1es Roch
. . ~All1bl'OdO .i\'IontesE'l'in
t'oldados .•••.•• Antonio ~lOllte¡'o f:!id.
Antollio ib.ahuja lháiiI .
.' ....,.",.-.-...--........
~adrid· 28 de Bl'ptiembl'e de 11107.
~J"" _
., 1 ALCANCES
P.ON.1iRES
!Pesets3 Cta.
-.. -·.-----l--~~~·~-~----I!---
. '. 09 \~:u:;eu:tl Gal~inard C.orboll:t•.•.••. I 89 56
Zapo adoles.2.• 'l\asc:ua~j\r~ltfn, M~lo...•••••••.••• I 641 72
. rI edIO Bodl ed MOl eno .••••••••.•. \ 38, 30
Can':) .......•••. Pedro- Siste;:na Ortt'g3. ..••••• '.' .', • :3551 01
~ap;l1.dor 2.° .•..• Pedro ~a\'"ala. Pian(lllas........... 49 51
Otro ::, Raf&ol Yadillo Z:¡-IDOl':t ·•• :1 121) 19
Sarg,mto•. '••.•• mm~rdo .Fermhulez Ajá •••••••••••! 32 02
J~ufo Fer,nállde~ Tr~jo ¡ .107 62
h,amón h:l.rda .~áncbez............ 843 50
Rafaellhariabltl TIaraguren •••••• '1' 244 00
Ramón Romero Villenr.•••••• < • • • • 180 27
. Zapllldores 2.oa •• Rafael .Sel'l'R!10 Ri~~: ••.•••••••••• , 157 92
. . Raturn.lno Du1.Z Ibanez•.•..• ·.····1 ~341 02
8ebsiltlán Rublo Femán<loz..... •. 181 27
trIplano Zarzosa, Rojo ..•••••••. ~. 94 87
Zoilo Ayora Villeneal., •••••. '" .\ 2341 81
___.... l~T_a_'l_e_ri..a_n_~Blanco. • • •• . • • • • 1931 85
~Jad.rjd 28 de septiembre de 1!HI7. B'ernández de Terán
Circula?'. ·eonarreglo á lo dispuesto el} Eilllrt. 4:· dél
1'eal decr.eto dé ~~ de mayo de 1~(¡6 (D. O. núm. 109),
se publica á continuación relp..t~ión nominal de los indi-
. viduos que prestaron 3us8'3rvic:ics en el ejército de Filipi-
nii~, perteneciendo al bata,l1ón ,E.x:peoi~ionario á Filipi·
nrls ntm. ) 4, cuyos sj nste;d.l~,I.t.ddo t0r.~ni,na9.os, sin: que
}(m int:':ll'As~.dos hftyau l'oeh.>lt.\'iClo Z'';¡ pago, á fin de que,
l1,,'gando á {Jol1ocimient~ de loH l!!j;~.illOS, lJUedall hacer las
.reclliuwcionescorrespov; i";J.lt,..S ..
MAd;:r~d 28 '0,6 septieT!lDn Jo 10,(Yl.
. . . '.' },1 J.:l~;' Cl't:)r gellClreJ,
!)'(}~-~:JdZO l:¡h1·1 ~?iJna{jfJ de Terán.
© Ministerio de Defensa
